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L’apprentissage de la peur par observation est un phénomène très important lors de l’enfance, une 
période au cours de laquelle plusieurs peurs se développent et où l’environnement familial est 
fondamental. La qualité de la relation parent-enfant module les réactions de peur chez les enfants, 
mais son impact sur l’apprentissage de la peur par observation n’a pas été investigué. Ce mémoire 
s’est donc intéressé à l’influence de la relation mère-enfant et père-enfant ainsi qu’à son interaction 
avec le sexe de l’enfant sur l’apprentissage de la peur par observation. Soixante dyades parent-
enfant ont été recrutées. La relation avec chaque parent était évaluée par un questionnaire auto-
rapporté complété par les enfants (8 à 12 ans). Les enfants regardaient d’abord une vidéo de leur 
parent être exposé à un conditionnement de la peur, où un stimulus (SC+Parent) était associé à un 
léger choc et un autre stimulus (SC-) était présenté seul. Ensuite, les enfants regardaient une vidéo 
d’un étranger être exposé à un protocole similaire à l’exception qu’un stimulus différent était 
associé au choc (SC+Étranger). Par la suite, les trois stimuli étaient directement présentés aux 
enfants. Les niveaux de peur étaient mesurés par les réponses électrodermales. L’effet de la qualité 
de la relation père-enfant sur les niveaux de peur face au SC+Parent était modéré par le sexe des 
enfants, où les filles ayant une relation sécurisante avec leur père montraient des niveaux de peur 
plus faibles. La qualité de la relation mère-enfant n’influençait pas les niveaux de peur des enfants. 
Ces résultats suggèrent que la relation avec le père influence la façon dont les filles répondent aux 
stimuli liés à la peur au sein de l’environnement familial. Ces données soulignent certains facteurs 
de protection face à la vulnérabilité de développer des psychopathologies liées à la peur.  
Mots-clés : apprentissage de la peur par observation, qualité de la relation mère-enfant, qualité de 





Observational fear learning is especially relevant during childhood, a period during which many 
fears develop and where the familial environment is salient. Parent-child relationship modulates 
fear reactions in children, but its impact on observational fear learning in the context of the familial 
environment has not been investigated. This master’s thesis therefore examined whether the 
mother-child and father-child relationship quality as well as its interaction with children’s sex 
influence observational fear learning. Sixty parent-child dyads were recruited. The relationship 
with each parent was assessed by a self-report questionnaire completed by the children (8 to 12 
years old). Children first watched a video of their parent undergoing a fear conditioning procedure, 
where one stimulus (CS+Parent) was paired with a shock and one was presented alone (CS-). Then, 
children watched a video of a stranger undergoing a similar protocol except that a different 
stimulus was paired with the shock (CS+Stranger). Subsequently, the three stimuli were directly 
presented to children. Fear levels were measured by skin conductance responses. The effect of the 
father-child relationship quality on fear levels for the CS+Parent was moderated by children’s sex, 
where girls having a more secure relationship with their father exhibited lower fear levels. The 
mother-child relationship quality had no impact on the children’s fear levels. These results suggest 
that the relationship with the father influences how girls respond to fear-related stimuli within the 
family environment. These data highlight the existence of some protective factors that might 
influence the vulnerability of developing fear-related psychopathologies. 
Keywords: observational fear conditioning, mother-child relationship quality, father-child 
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Bien que la peur soit une émotion essentielle à la survie, des difficultés à la réguler sont au 
cœur de plusieurs psychopathologies pour lesquelles les femmes sont plus à risque que les 
hommes. En effet, des altérations des patrons d’apprentissage et de régulation de la peur 
contribuent à l’émergence et au maintien de plusieurs problématiques de santé mentale telles que 
les troubles anxieux et le trouble de stress post-traumatique. Étant donné le rôle central de la peur 
dans ces psychopathologies, il importe de comprendre les mécanismes qui régissent 
l’apprentissage et la régulation de la peur. Les psychopathologies liées à la peur étant transmises 
au sein des familles, il est nécessaire d’étudier ces mécanismes dans le contexte familial. La 
majorité des recherches portant sur les mécanismes de la peur s’intéresse à l’apprentissage direct, 
c’est-à-dire lorsqu’un individu développe une peur après avoir été exposé à une situation aversive. 
Cependant, il est également possible de développer une peur par l’observation de l’expérience des 
autres, faisant référence à l’apprentissage par observation. Cet apprentissage est particulièrement 
important au sein de la famille durant l’enfance, les enfants étant sensibles aux émotions 
manifestées par leurs parents. Étant donné que l’apprentissage par observation peut contribuer à 
l’émergence de troubles de santé mentale liés aux dérégulations de la peur, lesquels se développent 
souvent durant l’enfance ou l’adolescence, il est essentiel d’étudier les facteurs pouvant influencer 
cet apprentissage chez les enfants. Un important modulateur de la régulation de la peur chez les 
enfants est la relation entre le parent et l’enfant. Le présent mémoire examinera donc l’influence 
de la qualité de la relation entre le parent et l’enfant sur l’apprentissage de la peur par observation. 
De plus, étant donné la prévalence accrue pour les femmes de souffrir d’une psychopathologie liée 
à la peur et que ce dimorphisme sexuel est déjà présent à l’enfance, le présent mémoire examinera 




1.1 La peur  
Bref survol du concept de la peur. La peur est une réponse émotionnelle ou une réaction face 
à une menace. Elle est adaptative et essentielle à la survie des espèces (Debiec & Olsson, 2017). 
Lors de l’exposition à une situation menaçante, la peur permet au corps de déclencher une réponse 
de fuite ou de lutte. Le système de la peur permet aux espèces d’apprendre quels sont les 
prédicteurs d’un danger afin de moduler leurs comportements. Par exemple, un individu subissant 
la morsure d’un chat peut apprendre à avoir peur des chats et, par conséquent, être davantage 
vigilant en présence des chats. Ce type d’apprentissage fait référence à l’apprentissage direct de la 
peur, c’est-à-dire lorsqu’un individu subit la conséquence aversive. Cependant, il n’est pas 
nécessaire de subir une situation aversive pour apprendre la peur. Par exemple, une personne qui 
observe une autre personne se faire mordre par un chat peut également développer une peur des 
chats par la suite. Ce phénomène fait référence à l’apprentissage social de la peur ou 
l’apprentissage par observation (Bandura, 1977).  
Les mesures physiologiques utilisées afin de mesurer les niveaux de peur. Les niveaux de peur 
ressentis lors d’une situation menaçante peuvent être quantifiés par des mesures 
psychophysiologiques (Mauss & Robinson, 2009). Par exemple, l’activité électrodermale, 
l’électromyographie du muscle corrugateur et le rythme cardiaque sont toutes des mesures ayant 
été employées pour quantifier la peur en laboratoire. La mesure psychophysiologique la plus 
utilisée dans le contexte d’un apprentissage de la peur est l’activité électrodermale (Lonsdorf et 
al., 2017). L’activité électrodermale reflète l’activité de l’axe sympathique du système nerveux 
autonome. L’activité électrodermale est régulée par l’hypothalamus qui envoie des projections au 
niveau du tronc cérébral. Le signal converge ensuite à la moelle épinière et passe par les ganglions 
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sympathiques paravertébraux pour atteindre les glandes sudoripares eccrines, présentes à la surface 
du corps et particulièrement au niveau de la paume des mains (Critchley, 2002). Une augmentation 
de l’activité électrodermale lors d’une situation menaçante (par exemple, la présentation d’un 
stimulus aversif) indique une augmentation des niveaux physiologiques de peur. Différentes 
régions cérébrales peuvent moduler l’activité électrodermale, notamment l’amygdale (Critchley, 
2002), une structure cérébrale clé dans l’expression de la peur (LeDoux, 2012; LeDoux, 2000). 
Bien que l’amygdale y joue un rôle central, la peur implique plusieurs autres régions cérébrales, 
dont l’hippocampe et le cortex préfrontal, deux structures particulièrement importantes dans la 
régulation de la peur (Greco & Liberzon, 2016; LaBar & Phelps, 2005; Milad & Quirk, 2012; 
Ochsner & Gross, 2005; Phelps et al., 2004). L’activité cérébrale de ces structures peut d’ailleurs 
être mesurée par l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf).  
1.1.1 L’apprentissage direct de la peur 
Le conditionnement classique, dont les bases élaborées par Pavlov remontent au 20e siècle, 
sous-tend l’apprentissage direct de la peur. À travers ses expériences, Pavlov a démontré qu’en 
présentant plusieurs fois un stimulus neutre (SN) (par exemple, le son d’un métronome) avec un 
stimulus inconditionnel (SI) (par exemple, de la nourriture), lequel déclenche toujours une réponse 
chez l’organisme (par exemple, la salivation), une association se crée entre les deux stimuli. Le 
son du métronome acquiert alors la propriété de susciter la salivation même en l’absence de la 
nourriture. Le son du métronome devient alors un stimulus conditionné (SC+). Cet apprentissage 
fait référence au processus d’acquisition, c’est-à-dire l’acquisition de la trace mnésique associant 
le son du métronome et la nourriture. Pavlov avait également réalisé qu’il était possible de 
diminuer la force de cette association par un processus nommé extinction. Lors de l’extinction, le 
son du métronome est présenté plusieurs fois seul, sans la nourriture, et cela provoque une 
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diminution ou la cessation de la salivation (Powell et al., 2013). À noter que lors du processus 
d’extinction, la trace mnésique initiale associant le son du métronome et la nourriture n’est pas 
modifiée. L’extinction constitue plutôt un nouvel apprentissage, où une nouvelle trace mnésique 
est créée (le son du métronome ne prédit plus la nourriture) (Bouton & Moody, 2004). En 
laboratoire, les mécanismes du conditionnement classique sont toujours très utilisés afin d’étudier 
l’apprentissage de la peur.  
1.1.1.1 Les protocoles en laboratoire permettant d’étudier l’apprentissage direct de la peur 
chez les adultes et les enfants 
Afin d’étudier l’apprentissage de la peur en contexte de laboratoire, les études utilisent 
habituellement un protocole de conditionnement direct de la peur (LeDoux, 2014), basé sur les 
principes du conditionnement classique élaborés ci-haut. Ce type de protocole comprend 
typiquement deux phases : une phase d’acquisition de la peur et une phase d’extinction de la peur. 
Lors de la phase d’acquisition, un SN (par exemple, une lumière bleue) est présenté plusieurs fois 
avec un SI aversif (par exemple, un léger choc électrique) afin de créer une association entre les 
deux stimuli. Comme mentionné ci-haut, le SN induira alors une réponse de peur, même s’il est 
présenté sans le SI aversif et est alors considéré comme conditionné (SC+). Un autre stimulus (par 
exemple, une lumière jaune) n’est jamais associé au SI aversif et sert donc de stimulus contrôle 
(stimulus non-conditionné, SC-). Dans certaines études, chaque présentation du SC+ est associée 
avec le SI, ce qui fait référence à un renforcement continu. D’autres études utilisent plutôt un 
renforcement partiel, où seulement certaines présentations du SC+ sont associées avec le SI. Bien 
que les taux de renforcement continu ou partiel mènent tous deux à l’acquisition de la peur, la 
force de l’acquisition de l’association de peur est plus faible lors d’un renforcement partiel 
(Lonsdorf et al., 2017). Cependant, ce dernier tend à prolonger l’extinction de la peur (davantage 
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de présentations du SC+ sans le SI sont nécessaires afin d’éteindre la réponse de peur au SC+) 
(Lonsdorf et al., 2017). Chez l’humain, il peut être avantageux d’utiliser un renforcement partiel. 
Le renforcement partiel permet de limiter l’habituation au SI (les participants tendent à s’habituer 
au SI, c’est-à-dire que leur réponse physiologique au SI diminue progressivement avec les 
répétitions du SI) (Lonsdorf et al., 2017). De plus, dans le cas où le SC+ est systématiquement 
associé au SI lors de la phase de l’acquisition de la peur, l’individu n’a besoin que d’une 
présentation du SC+ sans le SI pour apprendre la nouvelle contingence (SC+ ne prédit pas SI), ce 
qui précipite l’apprentissage de l’extinction de la peur. Or, afin de pouvoir tenir compte des 
différences individuelles quant à l’apprentissage de la peur, il importe que cet apprentissage soit 
graduel et ne se produise pas en un seul essai (ce qui éliminerait toute variabilité). En d’autres 
mots, si tous les participants éteignent l’association de peur à la suite d’un seul essai, il n’est pas 
possible d’observer des différences individuelles quant à l’extinction de la peur (Lonsdorf & Merz, 
2017; Vansteenwegen et al., 1998). À la suite de la phase d’acquisition, la phase d’extinction est 
effectuée, dans laquelle le SC+ et le SC- sont présentés à plusieurs reprises, mais cette fois, sans 
le SI aversif, ce qui provoque une diminution de la réponse de peur face au SC+. Certaines études 
intègrent une autre phase au protocole de conditionnement direct de la peur : le rappel de 
l’extinction. Cette phase permet de vérifier si l’extinction de la peur a été consolidée. Elle consiste 
à présenter, à nouveau, minimalement 24h suivant l’extinction, le SC+ et le SC- sans le SI aversif. 
Si l’extinction de la peur a été consolidée, la réponse de peur face au SC+ devrait être plus faible 
au moment de la première présentation du SC+ lors du rappel de l’extinction comparativement à 
la première présentation du SC+ lors de l’extinction. Également, la réponse de peur face au SC+ 
devrait diminuer plus rapidement lors du rappel de l’extinction comparativement à l’extinction 
(LeDoux, 2014; Milad et al., 2007).  
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Les stimuli utilisés dans les protocoles de conditionnement peuvent varier d’une étude à 
l’autre. Par exemple, au lieu de présenter des lumières de différentes couleurs, certains groupes 
utilisent plutôt des formes géométriques (Waters et al., 2009) ou des visages neutres (Chauret et 
al., 2014) en tant que SC+ et SC-. Les SI aversifs varient également entre les études. Les études 
chez les enfants tendent à utiliser des stimuli moins aversifs que les études chez les adultes. 
L’administration d’un léger choc électrique (Milad et al., 2007, 2009) est couramment utilisée chez 
les adultes. Des bruit retentissants (Waters et al., 2009), un souffle d’air au larynx (Jovanovic et 
al., 2014) et des visages exprimant une émotion de peur présentés simultanément avec un cri 
effrayant (Chauret et al., 2014) sont tous des exemples de SI aversifs ayant été utilisés chez les 
adultes et les enfants.  
1.1.2 L’apprentissage de la peur par observation  
 Bien qu’une association de peur puisse être apprise de manière directe, il est également 
possible d’acquérir ce type d’association sans être directement exposé à la situation aversive, mais 
plutôt en se basant sur l’expérience des autres. L’apprentissage de la peur par observation a été 
démontré chez de nombreuses espèces, notamment les rongeurs et les primates (Debiec & Olsson, 
2017). Une série d’études auprès des singes rhésus a été réalisée par Mineka, Cook et leurs 
collègues. Dans une recherche pionnière, les chercheurs ont étudié des singes (élevés en 
laboratoire) qui n’exprimaient pas de peur face à des serpents. Les singes élevés en laboratoire 
observaient leurs parents (élevés en contexte naturel), qui eux, exprimaient la peur alors qu’ils 
interagissaient avec des serpents ou des jouets représentant des serpents. Après quelques minutes, 
les singes élevés en laboratoire démontraient une expression de peur face aux serpents et aux jouets 
représentant des serpents (Mineka et al., 1984). Dans une étude subséquente, Cook, Mineka, 
Wolkenstein et Laitsch (1985) ont démontré que l’apprentissage par observation ne nécessitait pas 
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l’observation d’un parent. En effet, les singes apprenaient également à craindre les serpents en 
observant des singes qui ne leur étaient pas apparentés. Dans cette même étude, les chercheurs ont 
également démontré que les singes qui avaient acquis la peur des serpents par observation 
pouvaient servir, à leur tour, de modèles pour d’autres singes qui n’exprimaient pas de peur face 
aux serpents. Les études de Mineka et Cook démontrent bien que le fait d’observer les réactions 
émotionnelles des autres face à un stimulus peut influencer nos propres réactions émotionnelles 
face à ce même stimulus et ce, peu importe si les personnes observées nous sont apparentées ou 
non. 
1.1.2.1 Les protocoles en laboratoire permettant d’étudier l’apprentissage de la peur par 
observation chez les adultes et les enfants 
Bien que les protocoles de conditionnement de la peur par observation chez les adultes 
aient été élaborés il y a plusieurs années (Bandura & Rosenthal, 1966; Berger, 1962), 
l’apprentissage de la peur par observation reste un phénomène peu étudié. Les protocoles de 
conditionnement de la peur par observation comprennent généralement un participant qui observe 
une autre personne être exposée à une situation aversive (par exemple, recevoir un léger choc 
électrique lors de la présentation d’un stimulus). Le protocole d’Olsson, Nearing et Phelps (2007) 
représente un exemple récent de ce type d’expérience chez les adultes. Précédemment à 
l’expérimentation, un démonstrateur était filmé alors qu’il était exposé à un protocole de 
conditionnement direct de la peur. Deux carrés de couleurs différentes (bleu et jaune) étaient 
présentés au participant : la présentation d’un des deux carrés (par exemple, le carré bleu) se 
terminait avec un léger choc électrique pour 60% des essais (SC+) (renforcement partiel), alors 
que la présentation de l’autre carré (par exemple, le carré jaune) ne se terminait jamais avec un 
choc (SC-). L’expérience comprenait deux phases : une phase d’observation et une phase de test. 
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Durant la phase d’observation, le participant (observateur) regardait la vidéo du démonstrateur 
alors que ce dernier était exposé au protocole de conditionnement direct de la peur. Par la suite, 
l’observateur était exposé à la phase de test. Il était alors informé qu’il allait être exposé à un 
protocole similaire, qu’il aurait des chocs pour la même couleur que le démonstrateur et qu’aucun 
choc ne serait administré pour la couleur qui n’avait jamais envoyée de choc. Les deux carrés lui 
étaient ensuite présentés directement sur un écran d’ordinateur. Cependant, aucun choc ne lui était 
administré dans le but de tester l’apprentissage de la peur par observation. Pour l’observateur, le 
SC+ était associé avec la réaction de peur du démonstrateur face au choc. Les résultats ont 
démontré qu’au moment de la phase de test, l’observateur avait des niveaux de peur plus élevés, 
quantifiés par la réponse électrodermale, face au SC+ comparativement au SC-, malgré qu’il n’eût 
lui-même jamais reçu le choc. L’observateur avait donc bien appris l’association de peur par 
observation.   
Comparativement aux adultes, peu de protocoles de conditionnement de la peur par 
observation ont été élaborés chez les enfants. Gerull et Rapee (2002) ont montré deux stimuli 
effrayants (un jouet représentant un serpent et un jouet représentant une araignée) à des enfants de 
15 à 20 mois (n = 30; 15 filles, 15 garçons), alors que leur mère démontrait une expression faciale 
négative (apeurée/dégoûtée) ou positive (contente/encourageante). Les niveaux de peur des enfants 
étaient mesurés par leurs comportements d’approche et d’évitement ainsi que leurs réponses 
affectives face aux stimuli (codés à partir d’enregistrements vidéo par deux expérimentateurs). Les 
enfants ayant observé leur mère réagir négativement aux stimuli montraient des niveaux de peur 
plus élevés face à ces stimuli. Des résultats similaires ont été trouvés par Dubi et ses collègues 
(2008) en utilisant la même procédure, mais avec des stimuli naturellement effrayants (par 
exemple, des jouets représentant un serpent et une araignée) et naturellement neutres (par exemple, 
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des jouets représentant un champignon et une fleur) chez des enfants de 15 à 20 mois (n = 71; 27 
garçons, 44 filles). Dans la même lignée, de Rosnay, Cooper, Tsigaras et Murray (2006) ont 
démontré que des enfants de 12 à 14 mois (n = 24; 12 garçons, 12 filles) agissaient de façon plus 
apeurée avec des étrangers après avoir observé leur mère agir d’une façon anxieuse avec ces 
étrangers comparativement à des enfants ayant observé leur mère agir normalement en présence 
de ces étrangers. Des résultats similaires ont été trouvés avec des enfants ayant en moyenne 2,5 
mois (n = 246; 111 garçons, 135 filles). Dans cette étude, des mères en santé, souffrant de phobie 
sociale ou d’un trouble d’anxiété généralisée étaient exposées, en présence de leur enfant, à un 
étranger. Les mères souffrant de phobie sociale montraient davantage de comportements d’anxiété, 
moins d’engagement avec l’étranger et encourageaient moins leur enfant à interagir avec l’étranger 
comparativement aux mères contrôles. Les enfants des mères souffrant de phobie sociale étaient 
plus attentifs à leur mère et avaient également moins tendance à interagir de façon positive avec 
l’étranger comparativement aux enfants contrôles (Murray et al., 2007). Egliston et Rapee (2007) 
ont exposé des enfants de 12 à 21 mois (n = 77; 40 garçons, 37 filles) à l’une de trois conditions 
expérimentales : 1) les enfants observaient leur mère agir de façon positive face à un stimulus 
effrayant, 2) les enfants observaient simplement le stimulus effrayant et 3) les enfants 
n’observaient ni leur mère ni le stimulus. Ensuite, tous les enfants observaient l’expérimentateur 
interagir négativement (peur/dégoût) avec le stimulus effrayant. Les enfants qui avaient observé 
leur mère agir de façon positive avec le stimulus exprimaient davantage de réactions émotionnelles 
positives et de comportements d’approche face au stimulus comparativement aux deux autres 
groupes. Ces résultats suggèrent qu’observer sa mère agir de manière positive face à un stimulus 




Les études présentées ci-haut ont été réalisées chez des enfants en très bas âge (2,5 à 21 
mois). Or, plusieurs psychopathologies liées à la peur, notamment les troubles anxieux, se 
développent vers l’âge moyen de 11 ans (Kessler et al., 2005). Il est donc important de développer 
des protocoles d’apprentissage de la peur par observation pour les enfants plus âgés. Dans cet ordre 
d’idées, Askew et Field (2007) ont présenté à des enfants de 7 à 9 ans (n = 49; 28 garçons, 21 
filles) des images d’animaux méconnus (SC+) présentées seules ou couplées à des visages effrayés 
(SI aversif) ou heureux (SI agréable). Les résultats ont montré que les niveaux auto-rapportés de 
peur augmentaient significativement à la suite du conditionnement pour les animaux qui avaient 
été associés à des visages effrayés. De plus, les niveaux de peur demeuraient élevés après une 
semaine. Les niveaux auto-rapportés de peur n’augmentaient pas pour les animaux présentés seuls 
ou avec des visages heureux. Dunne et Askew (2013) ont utilisé la même procédure afin de tester 
si l’apprentissage de la peur par observation différait lorsque la peur était signalée par le visage de 
leur mère ou d’une étrangère chez des enfants de 6 à 10 ans (n = 60; 29 garçons, 31 filles). Les 
niveaux auto-rapportés de peur étaient équivalents pour les animaux associés aux visages effrayés 
de la mère et ceux associés aux visages effrayés d’une étrangère. Ces résultats suggèrent donc que 
les enfants entre 6 et 10 ans peuvent apprendre une association de peur par observation et que 
l’apprentissage est équivalent lorsque le SI est un visage effrayé d’une figure parentale ou 
étrangère.  
Dans les études mentionnées ci-haut, les mères devaient réagir positivement ou 
négativement envers un stimulus ou un étranger, leurs réactions n’étaient donc pas spontanées. 
Également, aucune étude sur l’apprentissage de la peur par observation n’a inclus le père. De plus, 
les niveaux de peur étaient évalués à l’aide de mesures comportementales ou auto-rapportées, 
aucune mesure physiologique n’était utilisée. Pourtant, les mesures physiologiques sont 
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importantes étant donné que plusieurs pathologies liées à la peur sont caractérisées par des niveaux 
physiologiques de peur déréglés (Craske et al., 2017; Marin et al., 2017; Pitman et al., 2012; Shin 
& Liberzon, 2010; VanElzakker et al., 2014). Il est important de noter que les mesures de peur 
auto-rapportées ne corrèlent pas toujours avec les mesures physiologiques de peur autant chez les 
populations contrôles que cliniques (Hermann et al., 2002; S. D. Norrholm et al., 2006; Seth D. 
Norrholm et al., 2008; Rabinak et al., 2017). Pour ces raisons, notre laboratoire a développé un 
protocole de conditionnement de peur par observation chez les enfants (8-12 ans) au sein de la 
famille qui permet d’étudier l’apprentissage par observation alors que le parent et un adulte 
étranger sont exposés à une situation aversive tout en enregistrant l’activité électrodermale. Les 
résultats ont démontré que les enfants présentaient des niveaux physiologiques de peur plus élevés 
en réponse à des stimuli précédemment associés à un léger choc électrique pour le parent et pour 
un étranger (SC+) par rapport à un stimulus présenté seul (SC-). Comme dans l’étude réalisée par 
Dunne et Askew (2013), les niveaux de peur étaient équivalents pour le stimulus associé au choc 
pour le parent et pour le stimulus associé au choc pour l’étranger. Aucune différence des niveaux 
physiologiques de peur des enfants n’a été trouvée entre les dyades mère-enfant et les dyades père-
enfant, ce qui suggère que les enfants peuvent apprendre la peur autant en observant leur mère que 
leur père (Marin et al., soumis).  
Sommaire de la section 1.1. L’apprentissage de la peur est un phénomène adaptatif, mais des 
altérations au niveau des patrons d’apprentissage et de régulation de la peur peuvent contribuer à 
l’émergence et au maintien de psychopathologies liées à la peur (Craske et al., 2017). Afin 
d’étudier ces altérations, plusieurs études se sont penchées sur l’apprentissage direct de la peur. 
Par exemple, plusieurs études suggèrent que les personnes souffrant de troubles anxieux tendent à 
montrer des niveaux physiologiques de peur plus élevés lors de l’acquisition, de l’extinction et du 
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rappel de l’extinction lorsqu’ils sont exposés à des protocoles d’apprentissage direct de la peur 
(Duits et al., 2015). Cependant, beaucoup moins d’études se sont intéressées à l’apprentissage de 
la peur par observation. Pourtant, des études ont démontré que l’apprentissage par observation 
contribuait au développement de phobies, surtout durant l’enfance (Askew & Field, 2008). Par 
exemple, des études réalisées à l’aide du « Phobic Origin Questionnaire » ont rapporté que 
plusieurs participants avaient développé une phobie à la suite d’un apprentissage par observation 
et que ce type d’apprentissage était particulièrement important lorsque les phobies s’étaient 
développées à un très jeune âge (Askew & Field, 2008). De plus, une étude a récemment mis en 
évidence que la transmission sociale, telle que l’apprentissage par observation, jouait un rôle clé 
dans la transmission intergénérationnelle de l’anxiété (Eley et al., 2015).Ces évidences soulignent 
l’importance de s’intéresser à l’apprentissage de la peur par observation et d’étudier les facteurs 
ayant une influence sur la sensibilité de l’enfant à ce type d’apprentissage. Un facteur ayant été 
montré comme modulant les réactions de peur chez les enfants est la relation entre l’enfant et son 
parent (Callaghan et al., 2019; Callaghan & Tottenham, 2016; Gunnar et al., 2015; Perry et al., 
2019).  
1.2 La peur et la relation parent-enfant  
 Le système de détection des menaces et le système d’attachement sont intimement liés. 
D’un point de vue évolutionniste, ces deux systèmes ont évolué conjointement. Le système 
d’attachement permet à l’enfant de chercher la proximité avec ses figures d’attachement lorsqu’il 
se sent en danger et est donc essentiel à sa survie (Bowlby, 1973, 1979, 1982). Les figures 
d’attachement servent de protection et permettent à l’enfant de réguler sa peur. La relation 
d’attachement peut être qualifiée comme sécurisante ou insécurisante selon la disponibilité, 
l’attention et la sensibilité des figures d’attachement de l’enfant. Lorsque les parents sont 
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disponibles, attentifs et sensibles aux besoins de l’enfant, celui-ci développe généralement un 
sentiment de sécurité (relation d’attachement sécurisante). À l’opposé, lorsque les parents sont 
indisponibles, inattentifs et insensibles, l’enfant doit développer des stratégies alternatives pour 
répondre à ses besoins, lesquelles sont associées à une relation d’attachement insécurisante 
(Ainsworth, 1979; Bowlby, 1982; Mikulincer & Shaver, 2003). Les relations insécurisantes 
peuvent être regroupées en trois styles d’attachement : anxieux-ambivalent, anxieux-évitant et 
désorganisé (Ainsworth et al., 1978; Main & Solomon, 1986). Par exemple, les enfants qui ont des 
figures d’attachement hostiles ou qui vivent avec beaucoup de détresse peuvent avoir tendance à 
agir de façon évitante. Ce type de stratégie serait adaptative, car elle permettrait à l’enfant de 
conserver une proximité avec ses parents, sans toutefois trop les solliciter et ainsi risquer de les 
faire fuir (Main, 1981). À partir des réponses répétées de ses figures d’attachement face à ses 
besoins, l’enfant forme donc des représentations mentales (appelées modèles internes opérants) de 
la disponibilité, de l’attention et de la sensibilité de ses figures d’attachement. Ces représentations 
mentales influencent le traitement et la régulation des informations émotionnelles durant l’enfance, 
mais également à l’âge adulte (Mikulincer & Shaver, 2003). En effet, les relations d’attachement 
insécurisantes sont souvent associées à une diminution de la résilience et à un risque plus élevé à 
souffrir de troubles de santé mentale, notamment les psychopathologies liées à la peur comme les 
troubles anxieux et le trouble de stress post-traumatique (Alonso et al., 2018). Il est important de 
noter que d’autres facteurs individuels peuvent également influencer le développement de la 
relation d’attachement avec les parents, tels que le tempérament et la génétique de l’enfant (Berk, 
2012). Étant donné l’étroite relation entre le système de détection des menaces et celui de 
l’attachement, des études se sont intéressées aux mécanismes neurobiologiques impliqués dans le 
rôle des parents sur la régulation de la peur chez les enfants. 
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1.2.1 L’influence de la relation parent-enfant sur le développement du système de la peur 
 Étant donné les considérations éthiques des recherches réalisées chez l’humain, la majorité 
des études portant sur l’influence de la relation parent-enfant sur le développement du système de 
la peur ont été effectuées chez l’animal. Les études chez les rats ont permis de démontrer que la 
présence et la qualité des soins de la mère avaient une influence considérable sur le développement 
des circuits neuronaux impliqués dans l’apprentissage et la régulation de la peur (pour une 
recension des écrits, voir Callaghan et al., 2019; Landers & Sullivan, 2012; Sullivan, 2017; 
Tottenham, 2013). Bien qu’elles soient beaucoup moins nombreuses, certaines études ont tout de 
même démontré l’influence des parents sur le développement des circuits cérébraux associés à la 
peur chez l’humain. Par exemple, en exposant des enfants à des images de leur mère ou d’une 
étrangère exprimant la joie ou la neutralité lors d’une IRMf, Gee et ses collègues (2014) ont 
démontré que les enfants (4 à 10 ans) avaient une moins grande réactivité de l’amygdale face aux 
images de leur mère comparativement aux images de l’étrangère. Les résultats indiquaient 
également un patron de connectivité plus mature entre l’amygdale et le cortex préfrontal lorsque 
les enfants regardaient les images de leur mère comparativement aux images de l’étrangère. Ce 
patron de connectivité plus mature, qui est davantage présent chez les adolescents et les adultes, 
est  associé à une meilleure régulation de la peur (Banks et al., 2007; Gee, Humphreys, et al., 2013; 
Hariri et al., 2003). Pertinemment, les enfants dont le patron de connectivité entre l’amygdale et 
le cortex préfrontal était plus mature en réponse aux images de leur mère étaient ceux qui 
rapportaient avoir grandement confiance en leur figure d’attachement en situation de stress. En 
parallèle, plusieurs études ont porté sur l’influence des parents sur le développement des circuits 
neuronaux associés à la peur chez des enfants exposés à l’adversité précoce au sein de leur 
environnement familial. Par exemple, des études réalisées avec des enfants institutionnalisés, des 
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enfants dont la mère a souffert de dépression post-partum et des enfants exposés à des abus ont 
montré que ces différents types d’adversité précoce étaient associés à des altérations du volume 
amygdalien (Lupien et al., 2011; McLaughlin et al., 2016; Mehta et al., 2009; Nim Tottenham et 
al., 2010). D’autres enfants institutionalisés montraient également une hyperréactivité de 
l’amygdale face à des visages exprimant la peur comparativement à des enfants contrôles (Gee et 
al., 2013; Tottenham et al., 2011). Des altérations du volume et de la réactivité de l’amygdale sont 
associées à des niveaux d’anxiété plus élevés (Lebowitz et al., 2018). L’ensemble de ces études 
suggère que les parents jouent un rôle dans la formation des circuits cérébraux responsables de 
l’apprentissage et de la régulation de la peur.   
1.2.2 L’influence de la qualité de la relation d’attachement avec les parents sur la réactivité 
physiologique des enfants  
 Certaines études se sont intéressées à l’influence de la qualité de la relation d’attachement 
avec les parents sur les réactions physiologiques de peur chez les enfants. Gilissen et ses collègues 
(2007, 2008) ont exposé des enfants  de 4 ans et de 7 ans (n = 170; 81 garçons, 89 filles) à un film 
neutre et à un film effrayant. Les auteurs ont mesuré les niveaux physiologiques de peur aux deux 
films en utilisant la réponse électrodermale. Ils ont également évalué la qualité de la relation 
d’attachement avec la mère (sécurisante ou insécurisante) à l’aide de l’instrument de 
mesure « Emotional Availability Scales » qui était complété par deux expérimentateurs lors d’une 
interaction d’une durée de 10 minutes entre la mère et son enfant. Les résultats ont montré qu’une 
relation d’attachement sécurisante prédisait une réponse électrodermale plus faible pour le film 
effrayant. Stupica, Brett, Woodhouse et Cassidy (2017) ont étudié l’effet du priming subliminal 
sur les réponses physiologiques (réponse électrodermale) de peur chez des enfants de 6 et 7 ans  
(n = 90; 48 garçons, 42 filles). Premièrement, les enfants étaient exposés à une des trois conditions 
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suivantes : condition attachement sécurisant (une image d’une mère ayant une interaction 
attentionnée envers son enfant), condition joie (une image d’un adulte exprimant la joie) ou 
condition contrôle (une image neutre). Ces images étaient présentées très rapidement (24 ms) et 
servaient de priming subliminal. Les enfants voyaient ensuite des images effrayantes, agréables ou 
neutres. Les résultats ont démontré que globalement, les enfants avec un attachement sécurisant à 
leurs parents, évalué par la « Story Completion Task », avaient des réponses électrodermales plus 
faibles face aux images effrayantes comparativement aux enfants avec un attachement 
insécurisant. De plus, les enfants qui étaient dans la condition de priming ‘attachement sécurisant’ 
(c’est-à-dire, ceux qui avaient vu des images représentant un attachement sécurisant) avaient des 
réponses électrodermales plus faibles face aux images effrayantes comparativement aux enfants 
dans les deux autres conditions de priming (joie et neutre). Il n’y avait pas d’interaction entre le 
style d’attachement de l’enfant et sa condition de priming. Autrement dit, les enfants qui voyaient 
l’image représentant un attachement sécurisant (priming ‘attachement sécurisant’), peu importe 
leur style d’attachement, montraient des réponses physiologiques de peur moindres face aux 
images effrayantes. Les résultats de ces études suggèrent qu’un attachement sécurisant assure une 
réactivité physiologique plus faible face à des stimuli qui signalent le danger et qu’en activant la 
représentation (priming) d’un attachement sécurisant, il est possible de moduler les réactions 
physiologiques de peur en réponse à un stimulus effrayant. 
Les études présentées ci-haut montrent que la qualité de la relation d’attachement influence la 
façon dont les enfants traitent les informations émotionnelles liées à la peur. Étant donné que 
l’apprentissage et la régulation de la peur sont au centre de plusieurs psychopathologies liées la 
peur, la qualité de la relation d’attachement pourrait donc être un facteur influençant le 
développement de ces troubles de santé mentale. Cependant, bien que les protocoles de 
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conditionnement de la peur soient particulièrement importants dans l’étude des psychopathologies 
liées à la peur, très peu d’études se sont intéressées à l’influence de la qualité de la relation 
d’attachement sur le conditionnement de la peur. À notre connaissance, une seule étude réalisée 
chez les adultes, s’y est attardée.  
1.2.3 L’influence de la relation d’attachement sur l’apprentissage direct de la peur 
Toumbelekis, Liddell et Bryant (2018) ont étudié l’influence des représentations d’attachement 
sur le conditionnement direct de la peur chez de jeunes adultes (n = 50; 10 hommes, 40 femmes). 
Les participants étaient divisés en deux groupes : un groupe devait penser à une figure 
d’attachement (priming ‘attachement’) et l’autre groupe devait penser à une situation qui les 
rendait heureux, mais qui n’impliquait qu’eux-mêmes (la situation ne devait pas impliquer une 
figure d’attachement) (priming ‘positif’).  Les résultats ont indiqué que, lors du conditionnement, 
les participants dans la condition priming ‘attachement’ ne différenciaient pas le SC+ du SC-, 
c’est-à-dire que les niveaux de peur étaient similaires pour les deux SC, comparativement aux 
participants dans la condition priming ‘positif’. Selon les chercheurs, ces données suggèrent que 
le fait de penser à une figure d’attachement réduit l’acquisition d’une association de peur.  
 Sommaire de la section 1.2.  
Bien que les études décrites ci-dessus aient démontré que la relation d’attachement influençait la 
réactivité physiologique de peur chez les enfants, elles n'ont pas évalué précisément le rôle de la 
relation d'attachement dans l’apprentissage de la peur. À notre connaissance, l'influence de la 
relation d'attachement sur l’apprentissage direct de la peur n'a été évaluée que chez les jeunes 
adultes et aucune étude ne l’a exploré dans un contexte d’apprentissage de la peur par observation. 
De plus, les études ayant investigué l’influence de la relation d’attachement sur les niveaux 
physiologiques de peur chez les enfants ont porté sur la relation mère-enfant ou la relation parent-
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enfant. Aucune étude n’a investigué spécifiquement le rôle de la relation père-enfant alors que la 
relation entre un enfant et son père s’avère également susceptible d’influencer l’apprentissage de 
la peur. En effet, les recherches démontrent que la mère et le père occupent des rôles différents, 
mais complémentaires, dans la relation d’attachement avec l’enfant. Alors que la mère est 
davantage impliquée dans les soins apportés à l’enfant, le père contribuerait plutôt au jeu avec ce 
dernier (Bowlby, 1979; Grossmann et al., 2002). Bien que la mère soit également impliquée à ce 
niveau, il semble que le père serait davantage turbulent, stimulant et émotionnellement excitant 
pour l’enfant (Lamb, 2010). Cette implication soutenue du père dans la stimulation de l’enfant et 
l’exploration de son environnement favoriserait l’habileté de l’enfant à composer avec les 
nouvelles situations et les menaces (Paquette, 2004). Dans ce contexte, il est hautement probable 
que la relation entre un enfant et son père influence l’apprentissage de la peur chez l’enfant. Par 
ailleurs, un enfant peut avoir une relation sécurisante avec sa mère, mais insécurisante avec son 
père (Bögels & Phares, 2008; Lamb, 1980). Il est donc important d’étudier le rôle de la relation 
parent-enfant séparément pour les deux parents. Enfin, bien que les études citées ci-dessus aient 
recruté des garçons et des filles, les différences sexuelles n'ont pas été examinées. Or, plusieurs 
études ont démontré que les hommes et les femmes, de même que les filles et les garçons, 
présentaient des patrons d’apprentissage direct de la peur différents (Gamwell et al., 2015; 
Lonsdorf et al., 2015; Lonsdorf & Merz, 2017). D’autres études ont également démontré que les 
filles présentaient un risque accru de souffrir de psychopathologies liées à la peur (Rapee et al., 
2009; Roza et al., 2003) et que la qualité de la relation d’attachement peut se manifester 
différemment chez les garçons et les filles (Del Giudice, 2019). Dans ce contexte, il s’avère 
essentiel de s’intéresser à l’interaction entre la qualité de la relation d’attachement et le sexe de 
l’enfant sur l’apprentissage d’une association de peur par observation. 
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1.4 Objectifs et hypothèses 
Objectif 1 : Examiner si la qualité de la relation mère-enfant influence les niveaux physiologiques 
de peur de l’enfant lors d’un apprentissage de la peur par observation et si l’effet diffère selon que 
la peur soit signalée par le parent ou par un adulte étranger.  
Hypothèse 1 : Une association négative sera retrouvée entre la qualité de la relation mère-
enfant et les niveaux physiologiques de peur des enfants pour les stimuli qui prédiront un 
danger pour le parent et pour un adulte étranger. Aucune association n’est attendue pour le 
stimulus sécuritaire.    
Objectif 2 : Examiner si la qualité de la relation père-enfant influence les niveaux physiologiques 
de peur de l’enfant lors d’un apprentissage de la peur par observation et si l’effet diffère selon que 
la peur soit signalée par le parent ou par un adulte étranger.  
Hypothèse 2 : Une association négative sera retrouvée entre la qualité de la relation père-
enfant et les niveaux physiologiques de peur des enfants pour les stimuli qui prédiront un 
danger pour le parent et pour un adulte étranger. Aucune association n’est attendue pour le 
stimulus sécuritaire.  
Objectif 3 : Examiner si le sexe de l’enfant modère l’association entre la qualité de la relation 
mère-enfant et les niveaux physiologiques de peur de l’enfant lors d’un apprentissage de la peur 
par observation. 
Hypothèse 3 : L’influence de la qualité de la relation mère-enfant sur les niveaux 
physiologiques de peur différera en fonction du sexe de l’enfant. Cependant, étant donné 
que les différences sexuelles n’ont pas été étudiées dans le contexte de l’apprentissage de 
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la peur par observation ni dans l’étude de l’influence de la relation d’attachement sur les 
niveaux de peur, il n’est pas possible d’anticiper la direction de l’effet attendu.  
Objectif 4 : Examiner si le sexe de l’enfant modère l’association entre la qualité de la relation père-
enfant et les niveaux physiologiques de peur de l’enfant lors d’un apprentissage de la peur par 
observation. 
Hypothèse 4 : L’influence de la qualité de la relation père-enfant sur les niveaux 
physiologiques de peur différera en fonction du sexe de l’enfant. Cependant, étant donné 
que les différences sexuelles n’ont pas été étudiées dans le contexte de l’apprentissage de 
la peur par observation ni dans l’étude de l’influence de la relation d’attachement sur les 
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Learning about the predictors of danger and safety is essential for survival. Studies 
examining fear learning have mostly focused on direct learning, that is, when a person experiences 
an aversive situation. In laboratory settings, direct fear learning is usually studied through classical 
conditioning (LeDoux, 2014), where a neutral stimulus (e.g., a blue lamp) is paired with an 
aversive unconditional stimulus (US) (e.g., a mild electric shock). After several presentations, the 
neutral stimulus eventually induces a fear response by itself and is then referred to as a conditioned 
stimulus (CS+).  
However, fears can be learned without being directly exposed to the aversive situation but 
simply by observing others’ experiences. This phenomenon refers to observational fear learning 
(Bandura, 1977; Rachman, 1977) and has been demonstrated among animals (Curio, 1988; John 
et al., 1968; Kavaliers et al., 2001; Mineka et al., 1984; Mineka & Cook, 1993; Munksgaard et al., 
2001) and humans (Berger, 1962; Debiec & Olsson, 2017; Hygge & Öhman, 1978; Olsson et al., 
2007; Olsson & Phelps, 2004; Vaughan & Lanzetta, 1980). Although fears can develop through 
observation, this phenomenon has received far less attention than typical fear conditioning 
protocols. In adults, observational fear learning laboratory protocols generally consist of a 
participant observing an individual being exposed to a direct fear learning procedure (Bandura & 
Rosenthal, 1966; Berger, 1962; Olsson et al., 2007). In childhood, observational learning within 
the familial environment is particularly important as children are sensitive to their parents’ 
emotions and rely on their reactions to respond to their environment (Feinman, 1982; Feiring et 
al., 1984; Murray et al., 2008). In toddlers, studies have shown that when a mother reacts 
negatively to a stimulus or towards a stranger, their child then exhibits higher fear levels, measured 
by approach/avoidance behaviors and/or children’s affect, when confronted to the same stimulus 
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or individual (de Rosnay et al., 2006; Dubi et al., 2008; Egliston & Rapee, 2007; Gerull & Rapee, 
2002; Murray et al., 2007). In an observational conditioning protocol, pairing pictures of animals 
(CS+) with static fearful faces (US) led to increased self-reported fear levels in children (Askew 
& Field, 2007). It was also found that children learn as much when the US is the face of their 
mother or an unknown woman (Dunne & Askew, 2013). Our group recently developed and 
validated a novel observational fear learning protocol for parent-child dyads that allows tracking 
physiological fear levels. We found that children exhibited higher physiological fear levels in 
response to stimuli for which their parent or a stranger received a mild electric shock compared to 
a stimulus that was not reinforced. Mother-child dyads and father-child dyads showed similar 
physiological fear levels, suggesting that children can learn fear from both parents to the same 
extent (Marin et al., submitted).  
Although observational fear learning is a normal phenomenon, it can contribute to the 
development of phobias, particularly during childhood (Askew & Field, 2008). Also, social 
transmission is recognized as an important mechanism of intergenerational transmission of anxiety 
(Eley et al., 2015). Hence, observational fear learning seems to be relevant for understanding the 
etiology of some anxiety disorders. It is therefore important to investigate the factors influencing 
children’s sensitivity to observational fear learning. Fear reactions in children are modulated by 
factors associated to the child-parent relationship, such as children's attachment to their parents.  
According to Bowlby (1973; 1982), when children feel in danger, their attachment system is 
activated, motivating them to seek proximity with their attachment figures, which serve as 
protection. In that way, children’s fear responses are modulated by parental responses to children’s 
protection needs.  
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The amygdala, which is a key region of the fear circuitry (LeDoux, 2000; Phelps & 
LeDoux, 2005), is also involved in attachment bonds (Feldman, 2017). Hence, an insecure 
attachment to mothers during childhood predicts larger amygdala volumes in early adulthood 
(Moutsiana et al., 2015). It was also reported that the parent-child attachment (either to the mother 
or to both parents by using a composite score) modulates psychophysiological fear indices, such 
as skin conductance responses (SCRs) (Gilissen et al., 2007, 2008; Stupica et al., 2017). Results 
of these studies suggest that a secure attachment to the parents promotes lower physiological 
reactivity to stimuli signaling danger.  
While these studies found an impact of attachment on fear reactivity, they have not assessed 
whether attachment is also involved in modulating fear learning. To our knowledge, the influence 
of attachment on direct fear conditioning has only been assessed in young adults. It was found that 
thinking of an attachment figure before being exposed to a conditioning protocol induced a lower 
discrimination between threat-related signals and safety-related signals (Toumbelekis et al., 2018). 
Yet, the influence of attachment on observational fear learning remains to be investigated. 
Also, studies on fear reactivity in children have either studied exclusively the relationship with the 
mother or have used a general measure of attachment that encompasses both parents, making it 
impossible to specifically test the influence of the father-child attachment. Finally, although most 
studies cited above have recruited boys and girls, sex differences have not been examined. Given 
that some studies in adults have shown that men and women exhibit different SCR when learning 
a fear association (Lonsdorf et al., 2015; Lonsdorf & Merz, 2017) and that women are at increased 
risk of suffering from fear-related psychopathologies, examining sex differences in the context of 
observational fear learning is important. 
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In this study, we aimed to investigate the role of the mother-child and father-child 
relationship quality on observational fear learning and tested whether that effect was moderated 
by children’s sex. We hypothesized that an insecure relationship to the mother and the father would 
be associated with higher physiological fear levels (SCRs) for threat-related stimuli, irrespective 
of whether the threat was signaled by the parent or a stranger. No effect of attachment was expected 
for the safety-related stimulus. Given that sex differences have not been investigated in the context 
of observational fear learning and in the context of the role of attachment on fear conditioning, we 
did not have a hypothesis with regards to the directionality of that effect.  
2.2 Methods 
Participants. Eighty-three French speaking child-parent biologically-related dyads were 
recruited from the community: 26 mother-daughter dyads, 17 father-daughter dyads, 21 mother-
son dyads and 19 father-son dyads. Parents were aged between 30 and 55 years (M = 40,51, SD = 
4.77) and children were aged between 8 and 12 years (M = 9.84, SD = 1.46). Non-eligibility criteria 
for parents were (i) a history of bipolar or psychotic disorder, addiction or substance abuse; (ii) 
suffering from a severe or unstable medical condition; (iii) current use of psychiatric medication; 
and (iv) pregnancy. Non-eligibility criteria for children were: (i) a history of mental health 
problems, developmental delays or brain damage; (ii) suffering from a severe or unstable medical 
condition; and (iii) history or current use of any psychiatric medication. This study was approved 
by the local institutional review board and conducted along the principles of the Declaration of 
Helsinki. All parents gave an informed and written consent prior to their participation. Children 
signed an assent form before the beginning of the experiment. Parents received 70$ in 
compensation for their participations in the study, while children received 30$ in gift cards. 
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Questionnaires. Children completed a validated French version of the Security Scale-Child 
Self-Report (Bacro, 2011). This questionnaire has 15 items and measures children’s perception of 
their relationship with their parents. Children had to answer the questionnaire twice: once for their 
relationship with their mother and once for their relationship with their father. Children were 
presented with two statements (e.g., “Some kids wish they were closer to their mom/dad BUT 
other kids are happy with how close they are to their mom/dad”). Children had to choose one of 
the two statements that was the most relevant to their relationship with their mother/father and rate 
whether this statement was “sort of true” for them or “really true” for them. Items were scored on 
a 4-point Likert scale, where 1 indicates a low security level and 4 a high security level. The overall 
security score was calculated by averaging the 15 items. Scores can either be used continuously or 
categorically by using a cut-off score to group children as secure or insecure (Bacro, 2011; Kerns 
et al., 1996). The internal consistency for the French version is  = 0.82 for the father and  = 0.76 
for the mother. The test-retest reliability for the French version is r = 0.73 for the mother and r = 
0.88 for the father (Bacro, 2011). Children also had to complete a validated French version of the 
Childhood Anxiety Sensitivity Index (CASI) (Stassart & Etienne, 2014). This 18-item 
questionnaire measures sensitivity to the physiological symptoms of anxiety in children aged 6 to 
17 years. Children had to indicate the extent to which each item (e.g., “It scares me when I feel 
nervous”) corresponds to them using a 3-point Likert scale (“none”, “some” or “a lot”). The 
responses were summed to provide an overall score, ranging from 18 to 54, where a higher score 
indicates greater anxiety sensitivity. The French version has been validated in a non-clinical 
population and shows an internal consistency of  = 0.82 (Stassart & Etienne, 2014). 
Fear conditioning protocol. The protocol used in this study has been developed by our 
group and validated in a prior study (Marin et al., submitted). It is adapted from the protocol 
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developed by Milad and his colleagues (2007, 2009). While the protocol takes place over 2 days, 
this manuscript focused on fear conditioning, which happens on the first day of the protocol. 
Direct fear conditioning in parents. On the first day of the protocol, skin conductance 
recording Ag/AgCl electrodes were placed on the palm of the parents’ left hand and electrodes for 
electrical stimulation were placed on the right hand’s index and middle fingers. Parents had to 
select a shock level that would be highly annoying, but not painful (range: 0.8 – 6.0 mA). The first 
step of the protocol was the habituation phase, where two colored lamps (e.g., blue and yellow 
lights) were presented twice and never ended with an electric shock. Each trial was composed of 
a black screen (intertrial interval) lasting between 9 and 15 seconds (with an average of 12 
seconds). This was followed by the apparition of the stimulus, which is an image of an office with 
a lamp off (context), that was presented for 3 seconds. Then, the lamp went on (e.g., blue or yellow, 
CS) for 6 seconds (Figure 1). In the acquisition phase, one of the colored lamps (e.g., blue lamp 
(CS+Parent)) was presented 8 times, with 5 of these presentations being paired with an electric 
shock (500ms). The other lamp (e.g., yellow lamp (CS-)) was presented 4 times and was never 
paired with the shock. Parents were filmed during the acquisition phase. Prior to the start of the 
project, we recorded videos of two stranger adults (man and woman) who were exposed to the 
same procedure (habituation and acquisition) with the exception that the CS+ was different from 
the one used with the parent (e.g., a red lamp (CS+Stranger)). The CS- was the same as the parent 
(e.g., a yellow lamp) (Figure 2A). CS+ colors (red/blue) were counterbalanced across dyads.  
Observational fear conditioning in children. At the beginning of the experiment, skin 
conductance Ag/AgCl electrodes were placed on the palm of children’s left hand. Children then 
were exposed to an observational fear conditioning protocol involving 3 phases: habituation, 
observational fear learning, and fear acquisition and extinction. In the habituation phase, the three 
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stimuli (blue, red, and yellow lights) were each presented twice to children. The observational 
learning phase consisted of the presentation, on a computer screen, of the parent’s and stranger’s 
videos while they were exposed to their fear acquisition phase. Viewing order of these two videos 
was counterbalanced across children. The stranger in the video viewed by children was of the same 
sex than the parent who participated in the experiment. After watching both videos, the 
experimenter asked children which colored lamps were paired with a shock for the parent and the 
stranger and which colored lamp was never paired with the shock (to assess understanding of the 
contingency). Following the observational phase, electrodes for electrical stimulation were then 
placed on the index finger and middle finger of children’s right hand. The test of fear acquisition 
and extinction learning then occurred, where children were directly presented with the three stimuli 
(e.g., blue light, CS+Parent; red light, CS+Stranger and yellow light, CS-) on the computer screen, 
with 8 presentations for each stimulus (intermixed presentation). Children were told that they 
might receive a shock for some of these colored lamps, but no shock was given to children at any 
point. Here, the US for children was the fear expression expressed by the parent and the stranger. 
Even if no shock was given to children, the experimenter made sure to remind them that they had 
the right to withdraw from the experience at any point. Also, to reassure children, the experimenter 
told children that if they wanted to stop the experiment or if they were too scared, they could 
themselves remove the electrodes. The experimenter showed children how to remove these 
electrodes and had children tried doing it once before beginning the experimental procedure.  
Given that children never received a shock, we were expecting an extinction process to take place 
over trials. Therefore, only the early part of this phase was used to test fear acquisition (Figure 
2B). At the end of the experiment, the experiment was explained to children and we made sure 
that he/she understood why deception was used.  
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Physiological recordings. Electrodermal activity was recorded using BioNomadix wireless 
technology (BIOPAC, MP160) and AcqKnowledge software. To quantify parents’ and children’s 
fear levels for each stimulus presentation, SCRs were calculated by subtracting the maximal skin 
conductance level during the CS presentation from the mean skin conductance level during the 2 
seconds preceding CS presentation (during the context). SCR data were square-root transformed. 
In case of a negative raw data, the square root transformation was applied on the absolute value 
and the original sign (+/-) was reassigned to the transformed data. 
Statistical analyses.  
Protocol validation: We conducted a repeated measures analysis of variance to verify that 
children’s fear levels were higher for the conditioned stimuli (CS+Parent, CS+Stranger) compared 
to the non-conditioned stimulus (SC-).  
Main analyses: Children’s physiological fear levels (SCRs) for each CS (CS+Parent, 
CS+Stranger, CS-) were modelled using linear regressions. First, we tested whether the parent-
child relationship security influenced children’s physiological fear levels, separately for the mother 
and the father. Then, we added an interaction term between the parent-child relationship security 
and children’s sex. Significant interactions were decomposed using the simple slope approach 





Figure 1. Presentation of the stimuli. For each trial, a black screen (intertrial interval) was presented for 9, 12 or 15 
seconds followed by the context that was presented for 3 seconds. Then, the lamp went on (blue, red or yellow) for a 
duration of 6 seconds. For reinforced trials, immediately after the presentation of the colored lamp, a mild electric 






Figure 2. Summary of the protocol. (A) Direct fear learning protocol for the parent and the stranger. The parent was 
exposed to two colored lamps, where one (e.g., blue lamp) was paired with a mild electric shock (CS+Parent) and the 
other (e.g., yellow lamp) was not (CS-). A stranger adult was exposed to the same procedure with the exception that 
a different colored lamp (e.g., a red lamp) was paired with the shock (CS+Stranger). The CS- was the same than the 
parent (e.g., a yellow lamp). All of these procedures were filmed. Lightning represents the administration of electrical 
stimulation.  (B) Observational fear learning protocol for children. In the observational learning phase, children 
watched the videos of their parent and the stranger. Note that the video of the stranger was standardized, children who 
came to the experiment with their mother all saw the same video of a stranger woman and children who came with 
their father all saw the same video of a stranger man. Children was then exposed to the three colored lamps (CS+Parent, 
CS+Stranger, CS-) to test fear acquisition and extinction phase. They were instructed that they might received a shock 
for some stimuli, but no shock was given to children in order to test observational learning.  
2.3 Results 
Sample characteristics. Of the 83 parent-child dyads who took part in the study, 23 were 
excluded from the analyses for various reasons: technical difficulties resulting in a loss of SCR 
signal (n = 3), drop-out before the test of acquisition (n = 1), and no understanding of the 
contingency (n = 19). These children have been removed given that many studies have shown that 
conditioned responses, measured with SCR, are dependent of the understanding of the contingency 
(Hamm & Vaitl, 1996; Hamm & Weike, 2005; Lovibond & Shanks, 2002; Merz et al., 2013; 
Tabbert et al., 2006, 2010, 2011). This resulted in 60 dyads for which data were used for the 
analyses. Four children did not have a paternal figure in their entourage and therefore did not 
complete the Security Scale-Child Self-Report questionnaire for the father. Analyses were thus 
conducted on 60 children for the mother-child relationship security and 56 children for the father-
child relationship security. Girls and boys did not differ on age, parent’s selected shock level, and 
mother-child and father-child relationship security, (all ts(58) ≤ 1.815, all ps ≥ 0.075), as well as 
on which parent (mother/father) accompanied them to the experiment (X2(1, N = 60) = 0.712, p = 
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0.440). However, girls exhibited higher anxiety sensitivity levels than boys (t(58) = -2.278, p = 
0.027). See Table 1 for means and standard errors.  
Table 1. Demographic characteristics  
 Boys Girls 
Number of participants 31 29 
Age 10.16 (0.27) 9.48 (0.26) 
Parent’s sex   
 Men 14 10 
 Women 17 19 
Parent’s shock level 2.30 (0.26) 2.03 (0.23) 
Anxiety sensitivity level*  27.13 (0.90) 30.50 (1.20) 
Father-child relationship security 3.11 (0.07) 3.19 (0.08) 
Mother-child relationship security 3.17 (0.06) 3.22 (0.08) 
Notes. Standard errors are in parentheses; * = p ≤ 0.05 
 
Protocol validation. As demonstrated in a previous manuscript (Marin et al., submitted), 
children’s fear levels were higher for the CS+Parent (M = 0.67, SE = 0.06) and the CS+Stranger 
(M = 0.74, SE = 0.054) compared to the CS- (M = 0.45, SE = 0.053) (F(2, 118) = 15,033, p ˂ 
0.001, CS+Parent vs CS-: p = 0.001, CS+Stranger vs CS-: p ˂ 0.001). Children’s fear levels were 
equivalent for the CS+Parent and the CS+Stranger (p = 0.507).  
Main analyses. We examined whether the parent-child relationship security influenced 
children’s physiological fear levels and if children’s sex moderated the association between the 
parent-child relationship security and physiological fear levels for each type of stimulus 
(CS+Parent, CS+Stranger, CS-) separately for the mother and the father. The mother-child 
relationship security did not influence children’s physiological fear levels (CS+Parent: t(56) = 
0.312, p = 0.756, ΔR2 = 0.009; CS+Stranger: t(56) = -1.000, p = 0.322, ΔR2 = 0.020; CS-: t(56) = 
-0.481, p = 0.633, ΔR2 = 0.025). Also, children’s sex did not moderate the association between 
mother-child relationship security and physiological fear levels for any of the three stimuli 
(CS+Parent: t(55) = -0.547, p = 0.587, ΔR2 = 0.005; CS+Stranger: t(55) = -1.709, p = 0.093, ΔR2 
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= 0.049; CS-: t(55) = -0.471, p = 0.640, ΔR2 = 0.004) (Table 2). The father-child relationship 
security did not influence children’s physiological fear levels for each type of stimulus 
(CS+Parent: t(53) = -0.852, p = 0.398, ΔR2 = 0.021; CS+Stranger: t(53) = 0.480, p = 0.633, ΔR2 
= 0.006; CS-: t(53) = 0.256, p = 0.799, ΔR2 = 0.017). However, for the CS+Parent, children’s sex 
moderated the association between father-child relationship security and physiological fear levels 
(t(52) = 2.304, p = 0.025, ΔR2 = 0.091) (Table 3). For girls, higher security levels were associated 
with lower fear levels (B = -0.464, p = 0.028). No association between security levels and fear 
levels was present for boys (B = 0.191, p = 0.365) (Figure 3A). The moderation regressions 
analyses for the CS+Stranger and the CS- showed that children’s sex did not moderate the 
association between the father-child relationship security and physiological fear levels 
(CS+Stranger: t(52) = -0.878, p = 0.384, ΔR2 = 0.015; CS-: t(52) = -1.028, p = 0.309, ΔR2 = 0.019) 
(Figure 3B, 3C). Linear regressions were performed again including children’s anxiety sensitivity 
level, the sex of the parent observed by the child and the relationship security with the other parent 
(i.e., when testing for the father-child relationship security, we controlled for the mother-child 
relationship security and vice versa). All results remained statistically significant (Table 2 and 3 









Table 2. Main and interaction effects of mother-child relationship security and child’s sex in 
predicting physiological fear levels for each type of stimulus 
 Predictor variables Unadjusted Adjusted 
  B SE p B SE p 
CS+Parent (Constant) 0.710 0.087 ˂0.001 0.833 0.393 0.039 
 Anxiety - - - 0.002 0.012 0.873 
 Father-child security - - - -0.269 0.189 0.161 
 Observed parent’s sex - - - -0.117 0.136 0.391 
 Child’s sex -0.085 0.124 0.497 -0.075 0.139 0.620 
 Mother-child security 0.167 0.268 0.535 0.396 0.338 0.251 
 Mother-child security X 
Sex 
-0.183 0.334 0.587 -0.342 0.387 0.381 
CS+Stranger        
 (Constant) 0.724 0.076 ˂0.001 0.565 0.351 0.114 
 Anxiety - - - 0.011 0.011 0.337 
 Father-child security - - - 0.084 0.169 0.620 
 Observed parent’s sex - - - -0.085 0.121 0.489 
 Child’s sex 0.042 0.110 0.701 0.005 0.124 0.971 
 Mother-child security 0.183 0.237 0.445 0.158 0.302 0.603 
 Mother-child security X 
Sex 
-0.504 0.295 0.093 -0.503 0.346 0.152 
CS-        
 (Constant) 0.513 0.075 ˂0.001 0.132 0.340 0.699 
 Anxiety - - - 0.017 0.011 0.127 
 Father-child security - - - 0.085 0.164 0.608 
 Observed parent’s sex - - - -0.046 0.118 0.699 
 Child’s sex -0.115 0.108 0.291 -0.177 0.120 0.147 
 Mother-child security 0.022 0.233 0.925 0.062 0.293 0.833 
 Mother-child security X 
Sex 
-0.136 0.289 0.640 -0.217 0.335 0.520 









Table 3. Main and interaction effects of father-child relationship security and child’s sex in 
predicting physiological fear levels for each type of stimulus 
 Predictor variables Unadjusted Adjusted 
CS+Parent  B SE p B SE p 
 (Constant) 0.644 0.087 ˂0.001 0.757 0.414 0.074 
 Anxiety - - - 0.001 0.012 0.937 
 Mother-child security - - - 0.080 0.182 0.663 
 Observed parent’s sex - - - -0.090 0.132 0.502 
 Child’s sex 0.070 0.122 0.570 0.068 0.134 0.612 
 Father-child security* -0.464 0.206 0.028 -0.489 0.220 0.031 
 Father-child security X 
Sex* 
0.686 0.297 0.025 0.633 0.315 0.050 
CS+Stranger        
 (Constant) 0.759 0.084 ˂0.001 0.673 0.387 0.088 
 Anxiety - - - 0.007 0.011 0.501 
 Mother-child security - - - 0.038 0.206 0.853 
 Observed parent’s sex - - - -0.085 0.124 0.494 
 Child’s sex -0.033 0.116 0.779 -0.018 0.125 0.887 
 Father-child security -0.043 0.197 0.827 -0.237 0.170 0.501 
 Father-child security X 
Sex 
0.225 0.285 0.432 0.278 0.294 0.349 
CS-        
 (Constant) 0.399 0.079 ˂0.001 -0.036 0.367 0.923 
 Anxiety - - - 0.016 0.010 0.132 
 Mother-child security - - - -0.129 0.161 0.427 
 Observed parent’s sex - - - -0.033 0.117 0.780 
 Child’s sex 0.120 0.111 0.282 0.175 0.119 0.146 
 Father-child security -0.094 0.187 0.618 -0.023 0.195 0.907 
 Father-child security X 
Sex 
0.262 0.270 0.336 0.326 0.279 0.248 








Figure 3. The effect of child’s sex on the association between father-child relationship security and physiological fear 
levels as a function of stimulus. The X axis represents the score on the Security Scale-Child Self-Report for the father 
and the Y axis represents children’s skin conductance responses (SCR), measured in microsiemens (µS). (A) 
Children’s sex moderated the association between father-child relationship security and physiological fear levels for 
the CS+Parent. For girls, higher security levels were associated with lower fear levels. No association was found for 
boys. (B) Children’s sex did not moderate the effect of father-child relationship security and physiological fear levels 
for the CS+Stranger. (C) Children’s sex did not moderate the effect of father-child relationship security and 
physiological fear levels for the CS-. SCR, skin conductance responses; SD, standard deviation. Error bars represent 
standard errors. 
2.4 Discussion 
We aimed to investigate whether the mother-child and the father-child relationship quality, 
self-reported by children, had an impact on children’s physiological fear levels in the context of 
an observational fear learning task. Also, we examined if that effect would be different between 
boys and girls. Our results revealed that the mother-child relationship quality did not influence 
children’s physiological fear levels for any of the three stimuli (CS+Parent, CS+Stranger, CS-), 
and this was the case for both boys and girls. The father-child relationship quality also had no 
effect on boys’ physiological fear levels for all three stimuli. It however had an impact on girls’ 
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physiological fear levels when presented with the CS+Parent, where a more secure relationship 
with the father was associated with lower physiological fear levels.  
The fact that we did not find an impact of the mother-child relationship on children’s fear 
levels goes against previous studies showing that a secure relationship with the mother (measured 
by the Emotional Availability Scales during a 10-minutes interaction between the mother and the 
child) predicted lower SCRs in response to fear-related stimuli (Gilissen et al., 2007, 2008). One 
major distinction is the difference with regards to the protocol used to induce fear. In their studies, 
Gilissen and colleagues (2007, 2008) measured fear reactions to a frightening movie. This did not 
involve an associative learning component, as it was the case in our study. Also, while they 
reported that the security of the relationship with the mother impacted fear levels, they also found 
that this association was moderated by children’s temperament. In fact, the mother-child 
relationship only had an impact on fear levels of children presenting with a fearful temperament. 
These results suggest that a secure relationship between children and their mother could be 
particularly beneficial to lower fear levels when children are fearful. However, children’s 
temperament was not assessed in our study. If children in our sample mostly had low fearful 
temperament, this could explain why we did not find a buffering effect of the mother-child 
relationship quality. Stupica and colleagues (2017) also previously reported that the parent-child 
relationship (measured by the Story Completion Task) had an impact on children’s physiological 
fear levels. However, this study also focused on physiological fear levels in reaction to threatening 
pictures and not on the learning of a fear association. In addition, more than half of their sample 
had an insecure relationship with their parents. When treating our measure of attachment as 
categorical (Bacro, 2011; Kerns et al., 1996), only 22% of our sample had an insecure relationship 
with the mother and 26% had an insecure relationship with the father. This suggests that more 
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children in our sample had a secure relationship with their parents compared to the study by Stupica 
and colleagues (2017). In line with the findings by Gillissen et al. (2007, 2008), it is possible that 
the parent-child relationship is especially beneficial to more vulnerable children (either by the 
nature of their temperament or their attachment relationship). Importantly, in the study by Stupica 
and colleagues, the mother-child relationship was not specifically targeted, as they used a measure 
of attachment accounting for both parents. It is therefore not possible to disentangle and assess 
independently the role of the mother from the role of the father.  
In our study, we specifically tested the influence of the children’s perceptions of their 
father-child relationship and found an impact on girls’ physiological fear levels. To our knowledge, 
it is the first study to specifically investigate the father-child relationship quality and to examine 
sexual differences in that context, making that result novel and therefore difficult to reconcile with 
the literature. However, our results suggest that a secure relationship with the father might be a 
protective factor for girls in the context of a fear associative learning. Given that girls are at higher 
risk than boys to suffer from fear-related psychopathologies and that this increased risk is already 
present in childhood (Rapee et al., 2009; Roza et al., 2003), a period during which the familial 
environment is particularly important, it highlights the importance for future studies to further 
investigate sex differences. Also, our results demonstrate the importance of investigating the role 
of the father-child relationship and not only the role of the mother-child relationship. In modern 
families, fathers are increasingly involved in caregiving activities and spend more time with 
children (Bianchi, 2000). It has been suggested that fathers allow children to explore the 
environment while setting limits to ensure their safety. In that way, children develop a sense of 
security and self-confidence and it favors their socio-emotional development (Paquette, 2004). 
Moreover, a study showed that only the relationship with the father predicted children’s 
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internalising problems, such as anxiety, whereas the pattern was not found with the mother-child 
relationship (Dumont & Paquette, 2013). In the same vein, the father-child relationship security, 
but not the mother-child relationship security, was found to predict young children’s sociability 
with a stranger (Lamb et al., 1982). Relative to children who had a secure relationship with their 
father, those with an insecure relationship exhibited less sociability towards a stranger, which may 
indicate a propensity to develop social fears. Also, another study has reported that the father-child 
relationship quality better predicted children’s anxious/withdrawal behavioral problems than the 
mother-child relationship quality (Verschueren & Marcoen, 1999). A recent study also found that 
the father-child relationship quality at age 10 was negatively associated with children’s anxiety 
levels at age 15. This association was not present regarding the mother-child relationship quality 
(Stuart Parrigon & Kerns, 2016). Taken together, these studies suggest that the father-child 
relationship quality plays a role in anxiety-related symptoms and behaviors. Our results add to this 
literature and suggests that the quality of father-child relationship is also reflected in physiological 
fear measures.  
One important result of our study is that both the mother-child and the father-child 
relationship quality, as assessed by children, had no impact on physiological fear levels for the 
CS+Stranger and the CS-. The fact that the parent-child relationship quality had no impact on the 
reactivity to the CS- goes along other studies that have reported no modulatory effect of the parent-
child relationship quality on fear levels to neutral stimuli (Gilissen et al., 2007, 2008; Stupica et 
al., 2017). We were however expecting the parent-child relationship quality to influence fear levels 
to the CS+Stranger. In fact, previous studies have reported that children learned equivalently when 
observing their mother or a stranger (Dunne & Askew, 2013; Marin et al., submitted). Moreover, 
in studies looking specifically at the impact of the parent-child relationship on fear levels, the 
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buffering effect of the mother was found for non-specific threatening cues (such as movies or 
pictures) (Gilissen et al., 2007, 2008; Stupica et al., 2017). We therefore did not anticipate an effect 
that would be specific to the CS+Parent. Importantly, the measures used to evaluate the parent-
child relationship were different than in our study and none of these studies have assessed the 
impact of attachment on a family-related cue. Our study is however the first to investigate the 
influence of the mother-child and father-child relationships quality on fear levels in the context of 
an observational conditioning procedure where children observe their parent and a stranger being 
directly exposed to an aversive situation. The mechanism explaining why the father-child 
relationship only modulates fear responses to the CS+Parent, and not to the CS+Stranger, warrants 
further investigation.  
The present study has some limitations. First, the Security Scale-Child Self-Report that we 
used to asses the parent-child relationship quality does not allow to differentiate between an 
ambivalent or avoidant attachment to the parent. Some studies suggest that the insecure ambivalent 
attachment style is more associated with anxiety levels than the insecure avoidant attachment style 
(Brumariu & Kerns, 2010b; Colonnesi et al., 2011; Sroufe, 2003). In addition, recent studies have 
reported that girls present more frequently with an insecure ambivalent attachment style whereas 
boys present more frequently with an insecure avoidant attachment style. Moreover, these sexual 
differences are already present in childhood (Del Giudice, 2019). Future studies should then 
examine whether the different attachment style in boys and girls would lead to different fear 
learning outcomes. Second, although the goal of the study was to investigate the impact of the 
parent-child relationship quality in general, it would have been interesting to examine whether the 
effect would be different when children observe the parent with whom they have an insecure 
relationship or the parent with whom they have a secure relationship. Our sample did not allow to 
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do this given that only 13 children came to the experience with a parent with whom they had an 
insecure relationship. Third, given the results found by Gilissen and colleagues (2007, 2008) that 
the association between the mother-child relationship and physiological fear levels was moderated 
by children’s temperament, not having measured children temperament is an important limitation 
of our study.  Fourth, it is important to note that nearly a quarter of the sample did not understand 
the contingency. Among children who did not understand, 42% were eight years old, 21% were 
nine years old, 21% were ten years old, 11% were eleven years old and 5% were twelve years old. 
From this distribution, it is possible that the observational fear learning protocol used in this study 
was less suited for younger children. The use of only two CSs (for example, the CS+Parent and 
the CS-) could make the protocol simpler for younger children. It is also possible that the parents 
of children who did not understand the contingency had fewer expressions to the electrical 
stimulation, which could have increased the level of difficulty for their children to distinguish 
which color was associated with the shock.  
In sum, the current study showed that a more secure relationship with the father was 
associated with lower physiological fear levels in girls when learning a fear association from their 
parent. During childhood, children learn many things from their parents, including fears. In this 
context, understanding the influence of parent-child relationship on the development of fear-
related psychopathologies is of particular importance. Our results suggest that a more secure 
relationship with the father could be a protective factor for girls regarding the risk of developing 
fear-related pathologies. Our data highlight the importance of investigating not only the role of the 
relationship with the mother but also the role of the relationship with the father as well as children’s 
sex when studying observational fear learning. Moreover, our data could help to target children 
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who are more or less sensitive to observational fear learning in the context of the familial 











































L’objectif du présent mémoire était d’évaluer si la qualité de la relation mère-enfant et la 
qualité de la relation père-enfant, telles que perçues par l’enfant, influençaient les niveaux 
physiologiques de peur des enfants lors de l’apprentissage d’une association de peur par 
observation. Également, ce projet s’intéressait à savoir si l’effet serait différent entre les garçons 
et les filles. Les résultats suggèrent que la qualité de la relation mère-enfant n’influençait pas les 
niveaux physiologiques de peur autant chez les garçons que les filles. L’absence de lien entre la 
relation mère-enfant et les niveaux de peur était observable pour les trois stimuli, soit le stimulus 
qui prédisait le danger pour le parent (SC+Parent), celui qui prédisait le danger pour l’étranger 
(SC+Étranger) et le stimulus sécuritaire (SC-). Pareillement, la qualité de la relation père-enfant 
n’avait pas d’impact sur les niveaux physiologiques de peur des garçons pour tous les stimuli. 
Cependant, la qualité de la relation père-enfant était liée aux niveaux physiologiques de peur chez 
les filles, où une relation plus sécurisante avec le père était associée à des niveaux physiologiques 
de peur moins élevés face au SC+Parent.  
3.1 L’impact de la qualité de la relation mère-enfant sur les niveaux physiologiques de peur  
Le fait que la perception des enfants de la qualité de la relation avec leur mère n’ait pas eu 
d’impact sur les niveaux physiologiques de peur des enfants n’est pas en cohérence avec la 
littérature. Les résultats d’études précédentes ont rapporté qu’une relation sécurisante avec la mère 
prédisait des niveaux physiologiques de peur moins élevés lorsque l’enfant était exposé à un film 
effrayant (Gilissen et al., 2007, 2008). En cohérence avec ces résultats, Stupica et ses 
collaborateurs (2017) ont montré qu’une relation sécurisante avec ses parents (pas spécifiquement 
la relation mère-enfant) était liée à des niveaux physiologiques de peur moins élevés lors de 
l’exposition à des images effrayantes. Ces chercheurs ont également démontré que présenter 
 
 
l’image d’une mère ayant une interaction attentionnée avec son enfant (priming) diminuait les 
niveaux physiologiques de peur face à des images effrayantes. Cependant, la présente étude 
comporte plusieurs divergences avec les études mentionnées ci-haut. Une distinction majeure est 
le type de protocole utilisé. Dans les études précédentes, les chercheurs ont mesuré les réactions 
physiologiques de peur face à des stimuli effrayants, alors que la présente recherche s’intéressait 
aux niveaux physiologiques de peur lors de l’apprentissage d’une association de peur. De plus, 
dans l’étude de Stupica et ses collaborateurs (2017), les auteurs ont mesuré la qualité de la relation 
aux deux parents simultanément. En effet, la qualité de la relation était mesurée par la « Story 
Completion Task », où les enfants devaient compléter des histoires, telles que « La maman de 
Bobby arrose les fleurs et son papa ratisse les feuilles. Bobby trébuche sur un rocher et se blesse 
le genou pendant qu'il courait vers la balançoire! Aie! Ça saigne! Que se passe-t-il ensuite? ». Étant 
donné que cette mesure est en quelque sorte un score composé qui englobe autant l’attachement 
au père qu’à la mère, il n’était pas possible pour Stupica et ses collaborateurs d’isoler et d’évaluer 
spécifiquement l’effet de la relation mère-enfant sur les niveaux de peur des enfants. De plus, alors 
que le questionnaire utilisé dans la présente étude mesure la qualité de la relation parent-enfant 
auto-rapportée de manière consciente par l’enfant, la « Story Completion Task » évalue les 
représentations conscientes et inconscientes de l’enfant de la qualité de la relation parent-enfant. 
Également, Stupica et ses collègues ont utilisé une méthode catégorielle, c’est-à-dire que les 
enfants étaient divisés en deux groupes : attachement sécurisant et attachement insécurisant. 56% 
des enfants étaient classés dans le groupe attachement insécurisant. En traitant les scores sur 
l’Échelle de sécurité des perceptions d’attachement au père et à la mère de façon catégorielle 
(Bacro, 2011; Kerns et al., 1996), seulement 22% des enfants de notre échantillon avaient une 
relation insécurisante avec leur mère et 26% avec leur père. Ces données suggèrent que les enfants 
 
 
ayant pris part à notre étude avaient des relations davantage sécurisantes avec leurs parents par 
rapport à l'étude de Stupica et ses collègues. Spécifique à la relation mère-enfant, Gilissen et ses 
collaborateurs (2007, 2008) se sont intéressés à l’effet modérateur du tempérament. Les chercheurs 
ont utilisé un score combiné des échelles évaluant la timidité, la peur et l’inconfort du « Children’s 
Behavior Questionnaire » afin d’obtenir une mesure du tempérament craintif. En effectuant une 
analyse de modération, ils ont rapporté que l’effet protecteur de la relation sécurisante envers la 
mère sur les niveaux physiologiques de peur était modéré par le tempérament de l’enfant. Pour 
explorer davantage cette modération, les auteurs ont créé quatre groupes : 1) tempérament non 
craintif/attachement sécurisant, 2) tempérament craintif/attachement sécurisant, 3) tempérament 
non craintif/attachement insécurisant et 4) tempérament craintif/attachement insécurisant. Les 
enfants avec un tempérament craintif et une relation d’attachement insécurisante montraient les 
plus hauts niveaux physiologiques de peur comparativement aux enfants des trois autres groupes. 
Les enfants avec un tempérament craintif et une relation d’attachement sécurisante montraient les 
plus bas niveaux physiologiques de peur comparativement aux enfants des trois autres groupes. 
Ces résultats suggèrent que l’effet protecteur d’une relation sécurisante avec la mère sur les 
niveaux de peur pourrait être particulièrement bénéfique pour les enfants présentant un 
tempérament craintif. Or, le type de tempérament n’a pas été mesuré dans la présente étude. Il est 
possible que les enfants recrutés dans le cadre de notre étude présentaient un tempérament moins 
craintif comparativement aux enfants dans la recherche de Gilissen et ses collègues, ce qui pourrait 
expliquer les résultats négatifs obtenus quant à la relation mère-enfant. Dans le même ordre 
d’idées, une étude chez des adultes sains a montré que l’exposition à des images illustrant des 
personnes engagées dans des relations d’attachement (priming ‘attachement sécurisant’) réduisait 
davantage l’activation de l’amygdale chez les personnes avec des niveaux plus élevés 
 
 
d’attachement insécurisant (Norman et al., 2015). À la lumière de ces études, il est possible qu’une 
relation sécurisante soit particulièrement bénéfique pour les enfants plus vulnérables, par exemple 
les enfants avec un tempérament difficile ou un lien d’attachement moins sécurisant, ce qui 
pourrait expliquer le fait que la relation avec la mère n’ait pas eu d’effet protecteur sur nos résultats.  
3.2 L’impact de la qualité de la relation père-enfant sur les niveaux physiologiques de peur  
Nos résultats ont indiqué que la qualité de la relation père-enfant, telle que perçue par 
l’enfant, avait une influence sur les niveaux physiologiques de peur chez les filles pour le  
SC+Parent, où les filles ayant une relation davantage sécurisante avec leur père montraient des 
niveaux physiologiques de peur moins élevés. À notre connaissance, la présente étude est la 
première à s’être intéressée spécifiquement à la relation père-enfant ainsi qu’aux différences 
sexuelles dans le contexte de l’apprentissage d’une association de peur, ce qui rend les résultats 
difficilement conciliables avec la littérature. Cependant, nos résultats suggèrent que la relation 
d’attachement avec le père affecte davantage les filles que les garçons lors de l’apprentissage d’une 
association de peur. Étant donné que les filles sont plus à risque de souffrir de psychopathologies 
liées à la peur et que ce dimorphisme sexuel est déjà présent durant l’enfance (Rapee et al., 2009; 
Roza et al., 2003), où l’environnement familial est fondamental, ces résultats démontrent 
l’importance de s’intéresser aux différences sexuelles dans les études de conditionnement de la 
peur. Nos résultats indiquent également l’importance d’examiner la qualité de la relation parent-
enfant séparément pour la mère et pour le père. Au sein des familles modernes, les pères sont de 
plus en plus impliqués dans l’éducation des enfants et passent davantage de temps avec eux 
(Bianchi, 2000). Il a été proposé que le père, en étant particulièrement impliqué dans la stimulation 
de l’enfant et l’exploration de l’environnement, favorisait l’habileté de l’enfant à composer avec 
les nouvelles situations et les menaces. En soutenant l’exploration de l’enfant tout en fixant des 
 
 
limites afin d’assurer sa sécurité, le père permet ainsi à l’enfant d’acquérir un sentiment de sécurité 
et une confiance favorisant son développement socio-émotionnel (Paquette, 2004). Bien que le 
rôle du père dans le développement des problèmes d’internalisation (par exemple, l’anxiété) ait été 
peu étudié (Brumariu & Kerns, 2010a), certaines études s’y sont tout de même intéressées. Par 
exemple, une étude a démontré que la qualité de la relation avec le père était davantage liée aux 
problèmes d’internalisation, tels que l’anxiété , évalués par un questionnaire complété par des 
adultes dans l’entourage de l’enfant, que la qualité de la relation avec la mère (Dumont & Paquette, 
2013). Également, une étude a montré que la qualité de la relation père-enfant, mais pas la qualité 
de la relation mère-enfant, permettait de prédire la sociabilité des enfants envers un étranger. 
Précisément, les enfants qui avaient une relation insécurisante avec leur père manifestaient moins 
de comportements sociaux envers l’étranger comparativement aux enfants qui avaient une relation 
sécurisante avec leur père. Ce type de comportement peut d’ailleurs indiquer une propension à 
développer des peurs sociales (Lamb et al., 1982). Une autre étude a également révélé que la 
qualité de la relation père-enfant prédisait davantage les comportements d’anxiété et d’évitement 
des enfants que la qualité de la relation mère-enfant (Verschueren & Marcoen, 1999). Enfin, une 
étude récente a trouvé que la perception des enfants de la qualité de la relation d’attachement avec 
leur père à 10 ans était associée négativement aux niveaux d’anxiété à 15 ans. Cette association 
n’était pas présente quant à la perception de la relation d’attachement avec la mère (Stuart Parrigon 
& Kerns, 2016). Il est à noter que d’autres études ayant investigué séparément l’influence de la 
relation d’attachement à la mère et au père sur les niveaux d’anxiété de l’enfant ont montré un 
effet de la relation d’attachement aux deux parents  (Buist et al., 2004; Roelofs et al., 2006). 
Ensemble, les résultats de ces différentes études suggèrent que la qualité de la relation père-enfant 
joue un rôle dans les symptômes et les comportements liés à l'anxiété. Nos résultats s'ajoutent à la 
 
 
littérature et suggèrent que l'impact du père se reflète également dans les mesures physiologiques 
de peur lors d’un protocole expérimental en laboratoire effectué chez des enfants sains. 
3.3 L’impact de la relation parent-enfant sur le stimulus associé au danger pour l’étranger 
et le stimulus sécuritaire 
Les résultats de la présente étude suggèrent que la qualité de la relation mère-enfant et de 
la relation père-enfant, auto-rapportées par l’enfant, n’ont pas d’impact sur les niveaux 
physiologiques de peur pour les stimuli liés au danger pour un étranger et le stimulus sécuritaire. 
Le fait que la qualité de la relation parent-enfant n’ait pas eu d’impact sur la réactivité 
physiologique face au stimulus sécuritaire (SC-) est cohérent avec les résultats d’études 
précédentes qui ont également rapporté aucun effet modulateur de la qualité de la relation parent-
enfant sur les niveaux physiologiques de peur face à des stimuli neutres (Gilissen et al., 2007, 
2008; Stupica et al., 2017). Cependant, contrairement aux hypothèses de départ, la qualité de la 
relation parent-enfant n’influençait pas les niveaux physiologiques de peur face au stimulus qui 
prédisait le danger pour l’étranger (SC+Étranger). Les précédentes études ayant investigué 
l’apprentissage de la peur par observation montraient que les enfants apprenaient une association 
de peur de façon équivalente en observant leur mère ou une étrangère (Dunne & Askew, 2013). 
Ces résultats ont également été reproduits par notre groupe lors de la validation du protocole utilisé 
dans ce mémoire (Marin et al., soumis). Cependant, bien que dans ces études l’apprentissage était 
équivalent lors de l’observation d’un parent ou d’un étranger, il est possible que la qualité de la 
relation avec le parent ait une influence distincte lorsque le stimulus associé au danger est signalé 
par le parent versus un étranger. Or, des études ont montré que l’effet protecteur d’une relation 
sécurisante avec les parents s’observait pour des stimuli généraux, tels que films et des images 
menaçants (Gilissen et al., 2007, 2008; Stupica et al., 2017). Notre étude est toutefois la première 
 
 
à investiguer l'influence de la relation parent-enfant sur les niveaux physiologiques de peur dans 
le contexte où l'enfant observe son parent et un étranger réellement exposés à une situation 
aversive. Le mécanisme expliquant pourquoi la qualité de la relation père-enfant ne module que 
les niveaux physiologiques de peur face au SC+Parent, et non face au SC+Étranger, nécessite 
davantage d’investigation.   
3.4 Implications cliniques  
Bien que les enfants ayant participé à cette étude étaient en santé, les résultats obtenus ont 
néanmoins une importance clinique. En effet, les protocoles de conditionnement direct de la peur 
sont fréquemment utilisés, à la fois chez l’adulte et l’enfant, pour étudier les mécanismes 
neurobiologiques et les comportements associés au développement et au maintien des symptômes 
liés aux dérégulations des réponses de peur. Dans la présente recherche, les résultats suggèrent que 
l’utilisation d’un protocole de conditionnement de la peur par observation pourrait aussi permettre 
d’investiguer les mécanismes neurobiologiques et les facteurs de risque et de protection impliqués 
dans le développement des psychopathologies liées à la peur chez les enfants. Notre étude suggère 
notamment une moins grande sensibilité à l’apprentissage de la peur par observation chez les filles 
ayant une relation sécurisante avec leur père, celle-ci se traduisant par des niveaux de peur moins 
élevés. Ces résultats sont intéressants puisque dès l’enfance, les filles sont davantage vulnérables 
à développer certaines psychopathologies liées à la peur (Rapee et al., 2009; Roza et al., 2003). 
Cette vulnérabilité accrue s’observe également à l’adolescence et à l’âge adulte (Craske et al., 
2017). Dans ce contexte, une meilleure compréhension de l’influence de la relation d’attachement 
entre le père et sa fille sur l’apprentissage et la régulation de la peur pourrait permettre de mieux 
identifier les facteurs de risque et de protection contribuant à cette vulnérabilité chez la femme. En 
parallèle, l’exploration d’autres facteurs de risque (par exemple, l’anxiété de trait de l’enfant) et 
 
 
l’utilisation de mesures physiologiques et comportementales supplémentaires pourraient permettre 
d’identifier avec davantage de précision les enfants plus ou moins sensibles à l’apprentissage de 
la peur par observation. Dans une perspective clinique, une meilleure identification des enfants 
plus ou moins à risque pourrait être particulièrement importante au sein des familles où un parent 
souffre d’un trouble de santé mentale lié à la peur étant donné le rôle clé de la transmission 
intergénérationnelle pour ce type de problématique. Par exemple, des enfants ayant un parent 
souffrant d’un trouble de stress post-traumatique présentent un risque accru de développer le même 
type de psychopathologies au cours de leur vie (Sack et al., 1995; Yehuda et al., 1998). Bien que 
la génétique puisse expliquer en partie cette transmission, l’environnement familial semble 
contribuer significativement à cette vulnérabilité. En effet, une étude a démontré que 
l’environnement familial était davantage impliqué dans la transmission de l’anxiété que la 
génétique (Eley et al., 2015). D’autres études réalisées chez des familles où les parents souffrent 
d’un trouble de stress post-traumatique ont également proposé que les réponses apprises dans 
l’environnement familial, telles que les réponses de peur, pourraient être un facteur contribuant à 
la transmission intergénérationnelle de la vulnérabilité au trouble de stress post-traumatique 
(Bowers & Yehuda, 2015). En cohérence avec ces hypothèses, une étude qualitative auprès de 
vétérans ayant développé un trouble de stress-post traumatique a indiqué que les parents 
s’inquiétaient de ne pas pouvoir contrôler leurs comportements d’hypervigilance et de sursaut face 
à leurs enfants. De plus, certains parents mentionnaient avoir remarqué que leurs enfants imitaient 
leurs comportements d’hypervigilance (Sherman et al., 2016). Dans ce contexte, une meilleure 
identification des facteurs pouvant augmenter ou diminuer la sensibilité d’un enfant à 
l’apprentissage de la peur par observation s’avère essentielle et pourrait permettre de développer 
des interventions pour ces enfants. Concernant les résultats du présent projet, certaines études ont 
 
 
démontré qu’il était possible d’améliorer la relation d’attachement d’un enfant avec son parent par 
des interventions thérapeutiques (Joseph et al., 2014; Moretti et al., 2015). La conduite de ce type 
d’interventions avec les filles ayant une relation insécurisante avec leur père aiderait possiblement 
à diminuer leurs niveaux de peur.  
3.5 Limitations 
La présente recherche comporte des limitations. Premièrement, l’Échelle de sécurité des 
perceptions d’attachement au père et à la mère utilisée pour mesurer la qualité de la relation parent-
enfant ne permet pas de distinguer le type d’attachement insécurisant entre le parent et l’enfant, 
soit l’attachement évitant ou ambivalent. Bien que ces deux types d’attachement insécurisant 
soient liés à une augmentation des problématiques de santé mentale, l’attachement ambivalent est 
plus clairement associé à des niveaux élevés d’anxiété que l’attachement évitant (Brumariu & 
Kerns, 2010b; Colonnesi et al., 2011; Sroufe, 2003). Des études récentes ont également démontré 
qu’il existait des différences sexuelles au niveau des styles d’attachement, où les filles présentaient 
plus souvent un style d’attachement insécurisant ambivalent et les garçons présentaient plus 
souvent un style d’attachement insécurisant évitant. Ces différences sexuelles sont d’ailleurs déjà 
présentes durant l’enfance (Del Giudice, 2019). Il est donc possible que les filles de notre 
échantillon qui avaient des relations insécurisantes étaient davantage du type ambivalent, alors que 
les garçons de notre échantillon qui avaient des relations insécurisantes étaient davantage du type 
évitant. De ce fait, l’effet observé dans notre étude pourrait être seulement apparent chez les filles 
étant donné le lien plus fort entre un attachement ambivalent et les psychopathologies liées à la 
peur. Cependant, il est important de noter que ce ne sont pas toutes les études qui ont trouvé un 
lien plus fort entre l’anxiété et l’attachement de type ambivalent (Groh et al., 2017). Dans ce 
contexte, l’utilisation d’autres questionnaires ou de mises en situation permettant de distinguer les 
 
 
styles d’attachement insécurisant seraient pertinents. Deuxièmement, étant donné que seulement 
13 enfants ont participé à l’expérience en présence du parent avec lequel ils avaient une relation 
insécurisante, il n’était pas possible d’explorer si l'effet était différent lorsque l'enfant observe le 
parent avec lequel il a une relation insécurisante ou le parent avec lequel il a une relation 
sécurisante. Troisièmement, étant donné que peu d’enfants avaient une relation insécurisante, les 
scores sur l’échelle de sécurité des perceptions d’attachement au père et à la mère ont été traités 
en continu. Or, un score limite permet de classifier les enfants comme ayant une relation 
d’attachement sécurisante ou insécurisante. En réalisant les analyses par groupe (enfants ayant une 
relation d’attachement sécurisante, enfants ayant une relation d’attachement insécurisante), le 
même patron de résultats était retrouvé. Les filles ayant une relation sécurisante avec leur père 
avaient des niveaux physiologiques de peur moins élevés au SC+Parent comparativement aux 
filles ayant une relation insécurisante avec leur père (Annexe 1, Figure 4B). En cohérence avec 
les analyses en continu, cette différence n’était pas présente pour les garçons (Annexe 1, Figure 
4A) ni pour le score de la relation d’attachement à la mère (Annexe 1, Figure 5A et B). Bien que 
le nombre d’enfants par groupe était très limité, le fait que les mêmes résultats soient retrouvés 
autant avec les analyses continues que catégorielles augmente la crédibilité des données. 
Quatrièmement, l’absence de mesure du tempérament de l’enfant constitue une limite importante 
da la présente étude, considérant les résultats de Gilissen et ses collaborateurs (2007, 2008) où 
l’association entre la relation d’attachement avec la mère et les niveaux physiologiques de peur 
était modérée par le tempérament de l’enfant. Cinquièmement, il est important de noter que près 
d’un quart de notre échantillon n’a pas compris la contingence, à savoir les couleurs associées au 
choc pour le parent (SC+Parent) et l’étranger (SC+Étranger), et la couleur sécuritaire (SC-). Parmi 
les enfants qui n’ont pas compris la contingence, 42% avaient huit ans, 21% avaient neuf ans, 21% 
 
 
avaient dix ans, 11% avaient onze ans et 5% avaient douze ans. Cette distribution suggère que le 
protocole d'apprentissage de la peur par observation utilisé dans la présente étude est moins adapté 
pour les jeunes enfants. L'utilisation de deux SCs (par exemple, le SC+Parent et le SC-) plutôt que 
trois SCs rendrait possiblement le protocole plus simple pour les jeunes enfants. Il est également 
possible que les parents d'enfants n’ayant pas compris la contingence avaient peu de réactions à la 
stimulation électrique, ce qui peut avoir augmenté le niveau de difficulté pour leurs enfants pour 
distinguer la couleur associée au choc. 
3.6 Directions futures  
 Le présent mémoire s’est intéressé aux différences entre les garçons et les filles durant 
l’enfance. Cependant, la prévalence accrue pour les filles de souffrir de troubles de santé mentale 
liés à la peur augmente considérablement à l’adolescence (Beesdo-Baum & Knappe, 2012; Craske 
et al., 2017). Cette augmentation de la vulnérabilité chez les filles survient lors de la puberté 
(Maeng & Milad, 2015; Patton et al., 1996), une période où les changements hormonaux sont 
importants. Il serait donc intéressant d’augmenter l’intervalle de l’âge des participants en recrutant 
des enfants et des adolescents. De ce fait, il serait possible d’examiner si l’influence de la relation 
d’attachement sur les niveaux de peur diffère également selon le sexe chez les adolescents. Par 
ailleurs, jusqu’à maintenant, les études sur l’apprentissage de la peur par observation chez les 
enfants n’ont pas utilisé de protocoles permettant d’investiguer l’extinction et le rappel de 
l’extinction de la peur. Ces deux phases sont importantes puisqu’elles permettent d’étudier la 
régulation de la peur, une habileté également compromise dans plusieurs psychopathologies liées 
à la peur. Il serait donc important d’examiner si la qualité de la relation parent-enfant ainsi que 
l’interaction avec le sexe influence également les processus de régulation de la peur.  
 
 
Par ailleurs, il serait intéressant d’investiguer les mécanismes neurobiologiques impliqués 
dans l’association entre la relation d’attachement avec les parents et l’apprentissage de la peur par 
observation. Une hormone clé dans les relations d’attachement est l’ocytocine. L’ocytocine joue 
un rôle important, entre autres, dans les comportements parentaux et l’attachement envers les pairs 
(Feldman, 2017; Feldman et al., 2016; Insel & Young, 2001; Young & Wang, 2004). Elle est 
également impliquée dans les comportements d’empathie (Hurlemann et al., 2010; Shahrestani et 
al., 2013). Bien que l’effet de l’ocytocine sur l’anxiété ait surtout été étudié dans le cadre d’études 
animales, les données chez l’humain supportent également son rôle sur l’anxiété (Lebowitz et al., 
2018). Des chercheurs ont mesuré les niveaux d’ocytocine dans le liquide céphalo rachidien (LCR) 
chez des enfants sains lors d’une intervention chirurgicale. Les résultats indiquaient que les 
niveaux d’ocytocine étaient négativement liés avec les symptômes d’anxiété (Carson et al., 2014). 
Une autre étude a montré que les niveaux salivaires d’ocytocine corrélaient négativement avec les 
symptômes d’anxiété chez des enfants souffrant de troubles anxieux, particulièrement l’anxiété de 
séparation (Lebowitz et al., 2016). Ces études suggèrent que l’ocytocine est impliquée dans la 
régulation de l’anxiété chez l’humain. Il serait donc intéressant d’investiguer si les niveaux 
d’ocytocine modulent le lien entre la relation d’attachement et les niveaux physiologiques de peur. 
Par exemple, chez les filles ayant une relation insécurisante avec le père, des niveaux élevés 
d’ocytocine pourraient possiblement mener à des réponses physiologiques de peur moins élevées. 
En outre, tel que mentionné dans l’introduction, des études neurobiologiques ont permis de 
démontrer que la relation parent-enfant pouvait influencer le développement des circuits 
neuronaux impliqués dans le système de détection des menaces. Dans ce contexte, examiner les 
mécanismes neuronaux par lesquels les filles ayant un attachement sécurisant avec leur père 
présentent des niveaux de peur moins élevés lors de l’apprentissage par observation d’une 
 
 
association de peur au sein de l’environnement familial s’avère pertinent. De plus, étant donné que 
l’apprentissage par observation implique également les processus d’empathie, il serait également 
justifié d’examiner le rôle de régions cérébrales n’étant pas engagées dans le conditionnement 
direct (par exemple, la jonction temporale-pariétale qui est associée au traitement des états 
mentaux des autres). 
 
Conclusion 
En résumé, l’étude actuelle a démontré qu’une relation sécurisante avec le père, telle 
qu’évaluée par l’enfant, était associée à des niveaux physiologiques de peur moins élevés chez les 
filles lorsqu’elles apprenaient une association de peur en observant leur parent. Dans une 
perspective clinique, ces résultats proposent des pistes de réflexion pertinentes considérant que les 
filles sont plus vulnérables que les garçons face aux psychopathologies liées à la peur et que celles-
ci sont caractérisées par des altérations des patrons d’apprentissage et de régulation de la peur. En 
effet, nos résultats suggèrent qu'une relation sécurisante avec le père pourrait être un facteur de 
protection face à cette vulnérabilité observée chez les filles. Les résultats présentés dans ce 
mémoire soulignent l’importance d’investiguer non seulement le rôle de la relation avec la mère, 
mais également celui de la relation avec le père ainsi que l’impact du sexe de l’enfant sur 
l’apprentissage de la peur par observation. En outre, nos données pourraient aider à cibler les 
enfants plus ou moins sensibles à l'apprentissage de la peur par observation dans leur 
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Figure 4. Niveaux physiologiques de peur des garçons et des filles en fonction du stimulus et de la qualité de la relation 
père-enfant. L’abscisse représente les différents stimuli (SC+Parent, SC+Étranger, SC-) et l’ordonnée représente les 
réponses électrodermales des enfants, mesurées en microsiemens (µS). (A) Les niveaux physiologiques de peur des 
garçons pour les trois stimuli ne différaient pas en fonction de la qualité de la relation père-enfant. (B) Les niveaux 
physiologiques de peur des filles différaient en fonction du stimulus et de la qualité de la relation père-enfant. Les 
filles ayant une relation sécurisante avec leur père avaient des niveaux physiologiques de peur moins élevés face au 
SC+Parent comparativement aux filles ayant une relation insécurisante avec leur père. Les niveaux physiologiques de 
peur étaient équivalent entre les filles ayant une relation insécurisante et sécurisante avec le père pour le SC+Étranger 









Figure 5. Niveaux physiologiques de peur des garçons et des filles en fonction du stimulus et de la qualité de la relation 
mère-enfant. L’abscisse représente les différents stimuli (SC+Parent, SC+Étranger, SC-) et l’ordonnée représente les 
réponses électrodermales des enfants, mesurées en microsiemens (µS). (A) Les niveaux physiologiques de peur des 
garçons pour les trois stimuli ne différaient pas en fonction de la qualité de la relation mère-enfant. (B) Les niveaux 
physiologiques de peur des filles pour les trois stimuli ne différaient pas en fonction de la qualité de la relation mère-
enfant. Les barres d’erreurs représentent les erreurs standards.  
 
